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PRESENTACIÓN 
El libro "Cachamanta runapaj jambi" ha sido elaborado por la Dra. 
Gloria Acero, al año siguiente de haber cumplido el compromiso de me-
dicina rural en Cacha y por la Sra. María Adelina Pianalto, voluntaria ita-
liana quien viene trabajando en dicha zona durante ocho años. 
Quienes estamos en contacto permanente con el sector indígena sa-
bemos cuanta paciencia y dedicación hay que tener para incursionar en un 
campo tan misterioso y reservado como es el de la medicina autóctona, 
sabiendo por otra parte, que no hay investigaciones similares que se hayan 
publicado en la provincia del Chimborazo. 
Una lectura atenta de este libro nos da la impresión de estar ante una 
cultura distinta a la nuestra, en un mundo que no encaja en nuestros cri-
terios. Lógicamente afloran muchísimos interrogantes: ¿Qué son las en-
fermedades en la mentalidad del indígena? ¿Cuáles son sus causas?. Por-
que las curaciones se enmarcan en condiciones estrictas de tiempo, lugar, 
oraciones, exorcismos, e t c . . La medicación es de la mas extraña y sor-
prendente a nuestro modo de pensar: frente a los comprimidos, inyeccio-
nes y frasquitos asépticos, que nos dan las farmacias, están los remedios 
del campo que se venden en mercados abiertos: gajos de hierbas, minera-
les, mejunjes, seres vivos y elementos de estos seres: pelos, orina, uñas, 
gusanos, animales exóticos. 
A los consultorios elegantes y llamativos que atienden al público las 
24 horas del día, se oponen los cuartuchos estrechos y obscuros del curan-
dero y la propia casa del enfermo. Las curaciones se realizan de prefe-
rencia los martes y viernes por la noche. Los asistentes se mueven en un 
ambiente de magia sagrada a la escasa luz de una vela o candil. 
Es de esperar que los antropólogos nos den una explicación cabal de 
lo existente en esta materia. Sin embargo, me permito señalar algunas re-
flexiones orientadoras. Un buen número de enfermedades son el resultado 
de la posesión que hace algún ente maligno, el "supay" (diablo) por ejem-
pío, u otra fuerza supraterrena "huaira" (aire), que moran en cerros, que-
bradas, o ciertos lugares ya conocidos por el pueblo; para expulsarlos es 
necesario un médium que asumirá el mal. "Llucshi caimanta" será el im-
perativo dado por el "huaira pichaj". 
Otros achaques físicos o morales son el "mal del prójimo" o brujea-
do, para liberar el paciente tendrá que acudir a otro hechicero quién ana-
lizará en las víceras de un cuy la clase y gravedad del mal hecho. Pocas ve-
ces los campesinos admiten que una enfermedad puede venir del mismo 
organismo, para ellos las causas son externas. 
La naturaleza "Pacha Mama" es única y animada en todos los seres, 
como buena madre comunica poderes benéficos a los curanderos para be-
neficio de la comunidad y éstos se transmiten de padres a hijos. 
Otro aspecto que hay que destacar, es la relación entre el enfermo 
y el huaira pichaj: fe en el poder curativo de éste, familiaridad, por la 
cordialidad con que se le recibe obsequiándole comida y bebida para ese 
rato y para que lleve a su casa. Sus órdenes son escrupulosamente 
cumplidas. 
Toda dolencia o achaques se manifiestan a través del frío o del calor, 
los remedios aplicados entonces, son refrescantes o cálidos, remedios que 
se encuentran en su propia tierra; sin embargo, no descartan totalmente 
los fármacos de botica, los van utilizando cada vez más, pero siempre 
mezclados con sus brebajes. Lo mismo diríamos de los médicos, acuden 
cuando ven que sus curanderos no pueden más o la enfermedad se ha 
agravado. 
Por lo expuesto se comprenderá que el trabajo investigativo de la 
Dra. Acero y la Sra. Pianalto tenemos que apreciarlo en su justo valor, 
no sólo porque nos descubren una faceta importante de la cultura pu-
ruhá, sino también porque se pretende salvaguardar una riqueza centena-
ria y popular que no podemos menospreciar; ojalá, mas bien, entrara en 
conjugación con la medicina de laboratorio para el enriquecimiento mutuo 
y abaratamiento de las medicinas, hoy inaccesibles a la mayoría del pue-
blo. Por su parte, los indígenas han demostrado sumo interés por la publi-
cación de este libro y el aporte que la Dra. da al incluir el conocimiento y 
funcionamiento de las diversas partes del cuerpo humano, preocupación 
por la medicina preventiva, vacunas, higiene y alimentación adecuada, me-
diante productos de la misma zona. 
Para terminar quiero expresar, una vez más, mis felicitaciones a las 
autoras y colaboradores de "CACHAMANTA RUNAPAJ JAMBI", por su 
presentación sencilla y atractiva que va a constituirse en manual de la 
gente del campo para seguir luchando por sus propios medios contra los 
males corporales y sociales, estos últimos con la organización popular. 
Cacha va adelante, gracias a la apertura y diálogo sobre su vida, los 
Cachas son concientes ante sus hermanos de la necesidad de entregar los 
aportes culturales, como ya lo hicieron también al permitir la edición del 
libro "Cacha raíz de la nacionalidad ecuatoriana" donde se narra su his-
toria legendaria y como van descubriendo y superando los problemas eco-
nómicos, sociales, culturales y religiosos que han sido el patrimonio co-
mún desde el tiempo de la conquista. Y así Cacha va eternizando su pre-
sencia, haciendo honor al calificativo que hace siglos le diera el primer 
historiador ecuatoriano: el Padre Juan de Velasco "Sitio de delicias", 
"Asiento de los reyes Duahicelas". 
Modesto S. Arrieta Chávez 
Párroco de Cacha 
Cacha, junio 1985 
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INTRODUCCIÓN 
A través del contacto con la gente, nos fuimos dando cuenta que te -
nían su propia medicina y que no la dejaban de usar a pesar de acercarse 
a la medicina occidental, y que si usaban ésta, la pregunta simpre era: con 
agua de qué hierbita? Esto hizo hacer la idea de hacer un botiquín de hier-
bas, lo que nos acercó más a ellos, pues ya, hablábamos el mismo lenguaje. 
Pero como en todo, en ocasiones nos topábamos con el problema que ellos 
cuestionaban esta u otra hierba que les indicábamos, porque era caliente 
o fría y la enfermedad requería de una hierba contraria a la causa, fue co-
mo descubrimos el concepto de enfermedad caliente y fría. 
Todo esto hizo nacer en nosotros la idea de adentrarnos en su medi-
cina. Es así que al ponernos a realizar la investigación hubo gran 
entusiasmo en la gente que se expresa así de este libro: 
Queridos lectores, este libro es con el fin de ayudar a rescatar la cul-
tura autóctona ya que desde mucho más antes había la medicina natural, 
cuando no había médico aprovechábamos de las medicinas del campo que 
Dios nos ha dado. Sabemos que las medicinas químicas son preparadas a 
base de la medicina natural, con este libro del campo recordamos y valora-
mos nuestras hierbas. 
A veces no comprendemos el uso de las medicinas químicas, ya que 
no sabiendo ni leer, ni escribir, nos equivocamos en el uso de las medici-
nas que nos recetan, y vemos que nuestros remedios resultan mas cura-
tivos y menos costosos. Además es esta nuestra medicina, típica de nuestra 
zona y de nuestras comunidades, digo esto no con el fin de negar a la cien-
cia sino para no olvidar lo nuestro, que es bueno. 
Pedro Pérez 
"Yo estoy muy contento ya que ustedes viviendo en Cacha y a tra-
vés del libro colaboran para un mejor futuro de los habitantes de Cacha. 
Los hombres que hablamos el idioma quichua nos curábamos desde 
tiempos antiguos, en que no había medicamentos químicos, ni doctores, 
con hierbas que en el actual tiempo se van olvidando, pero debemos 
volver a conocer y usar las hierbas medicinales. 
Los antiguos comían los alimentos que producía la tierra y no enfer-
maban fácilmente, en los tiempos actuales hasta estos alimentos ya no co-
memos, ocupamos elaborados químicamente y por esto la enfermedad es 
mucho mas continua. Agradezco también porque en este libro nos dan 
otras ideas y conocimientos que nos ayudarán a vivir mejor". 
Hasta otro día. 
José Morocho 
Auxiliar de enfermería 
A los campesinos coge la enfermedad fácilmente, por no tener agua 
potable, por no tener letrina, por no tener vivienda adecuadas, por mucho 
trabajo, en la tierra,y también por descuido, así mismo a los niños por des-
cuido de los "papaces", en el aseo, en el cuidado a sus hijos. En este tiem-
po debemos comentar acerca de las enfermedades en reuniones de comu-
nidad para descubrir, analizar y ver la solución. 
Ahora agradecemos por este libro de medicina de Cacha, medicina de 
nuestras comunidades, nuestros antepasados, así curaban las enfermedades 
con las hierbitas del campo, después los gringos han inventado sacar medi-
cina de las mismas hierbas, para hacer ricos o para sacar la plata, así los que 
tienen la botica se han hecho más ricos. 
Hemos olvidado de nuestras medicinas del campo, pero ahora ya 
tenemos el libro de medicina de Cacha, usemos las medicinas del campo, 
ya no seamos explotados en las boticas de la ciudad. 
Ramón Paucar. 
Si bien Cacha como expresa su gente, tiene muchos problemas de 
salud y saneamiento ambiental, sabemos que la solución no vendrá desde 
afuera, tendrá que nacer de ellos a través de su organización; más bien des-
de afuera han llegado hábitos que atenían contra su cultura y acaban con 
sus buenas costumbres. 
Es por eso que hemos querido rescatar su cultura en el aspecto de l'a 
medicina. 
Conocedoras de nuestras limitaciones sea por el idioma o el recelo 
que despierta en el indígena alguien de afuera, sabemos que habrán fallas 
o que faltarán algunos de sus conocimientos. 
Hemos querido ademas aportar, como médica y enfermera, los cono-
cimientos básicos del cuerpo humano y su funcionamiento y la medicina 
preventiva a través del aseo, vacuna y alimentación, pues es también ver-
dad que en estos aspectos es poco el conocimiento del indígena; o sea ha 
ido perdiendo como ocurre con la alimentación. 
Estamos seguras que este libro sera acogido y utilizado por el cam-
pesino, esperamos que ayude a futuros médicos a entender el medio donde 
trabajarán y si pueden usen, también, esta medicina barata y valorada por 
el indígena. 
LAS AUTORAS 
Junio 1985 
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PACHA MAMA 
Es el centro vital de la existencia del puruhá-quichua (Indígena del 
Chimborazo). 
Pacha . es a la vez espacio y tiempo, en su dimensión espacial Pacha 
es una fuerza vital de la naturaleza, benigna, es entendida como un gran 
seno materno fecundo, que cobija a todos los seres vivientes y dá el ali-
mento necesario para todos. 
Y es la Pacha Mama 
también la que les da 
sus medicinas. 
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HUAIRASHCATA CUYIHUAN P'ICHANA Limpiada con cuy. 
Es realizada por 
el huaira pichag 
a quién se le avisa 
con anticipación 
y se arregla el precio 
Se debe tener listo 
un cuy de un solo color 
negro, blanco o rojo 
La limpiada se debe realizar 
los días martes ó viernes 
en la mañana antes que,salga el sol 
al mediodía 
o cuando se oculta el sol 
Para limpiar 
deberá haber absoluto silencio 
deben salir todos los niños 
se quedará solo un acompañante 
El huaira pichag 
antes de empezar 
toma trago 
y fuma un cigarrillo 
El enfermo se coloca 
en la cama 
acostado y desnudo. 
Se hace limpiárfa la persona que se cree tiene huairashca o cuando no 
se cura y no se salte que enfermedad tiene, para que el cuy saque el mal 
y al mismo tiempo £aber que tiene viendo en el cuy. 
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HUAIRASHCATA CUYIHUAN P'ICHANA Catin-continúa... 
El huaira pichag 
coge al cuy 
con las dos manos 
una en la cabeza 
y otra en las patas. 
El huaira pichag 
limpia al enfermo 
desde la cabeza 
hasta los pies 
Va deteniéndose 
un poco más 
en los sitios de dolor 
para que el cuy 
chupe la enfermedad 
Mientras limpia 
va diciendo: 
LLUCSHI CAYMANTA ' 
JACÚ ÑUCAHUAN 
URCUMAN RI 
HUAICUMAN RI. 
C'ACAMAN RI 
PATAMAN RI 
ÑANMAN RI 
CAIMI CAMBAJ PUNLLA 
CAITAMI CUNI 
CAÍ RUNACA DIOSPAJ HUAHUAMI 
ANCHUI CAIMANTA 
LLUCSHI CAIMANTA. 
Si al final de la curación muere el cuy se dice que el huairashca ha es-
tado fuerte. 
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HUAIRASHCATA CUYIHUAN P'ICHANA Catin.... 
Cuando ha terminado 
sale hacia 
los cercos de la casa 
donde despellejara al cuy 
para saber de que enfermedad 
padece, el enfermo. 
Mientras va saliendo 
el acompañante 
da golpes con un a:ial 
sopla trago 
y dice: LLUCSHI - LLUCSHI 
también 
Se coloca 
junto al enfermo 
una barra o un pedazo de hierro 
y la huanlla o tsutug 
amarrada en un mantelito 
deberá permanecer 
en la cabecera 
hasta que el enfermo sane. 
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HUAIRASHCATA CUYIHUAN P'ICHANA Catín. 
Ya afuera el limpiador 
quita toda la piel 
al cuy 
lo lava con agua y 
orina, pero que no 
sea del enfermo. 
Luego lo abre para 
ir examinando 
el interior, 
mientras va examinando 
cada que da 
la vuelta a una vícera 
va hechando 
agua con sal. 
Japi Tucun 
Si el chunlluli 
está verde o pura sangre 
es que el enfermo tiene 
calor, tiene inflamación. 
Cuando está enfermo de 
susto o pena el Yana shungu 
se pone blanco. 
Se ve atacado el 
mama chunlluli 
si hay empacho 
En el tabardillo 
el yuraj shungu 
se pone amarillo 
En la pulmonía ya no se encuentra 
el yuraj shungu, falta un pedazo y 
en su lugar hay sólo sangre. 
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JAPITUCUN Catín.... 
En la cabeza 
si el seso 
está sangreado 
o partido 
es un mal signo 
el enfermo es difícil 
que se cure 
El llirpo está partido 
cuando el enfermo 
no tiene remedio 
y morirá 
En los pies se encuentra 
puro baba 
si el enfermo 
está padeciendo 
reumatismo. 
Si no es una enfermedad 
sino mal hecho 
se ven unas cuerdas 
como de guitarra amarillas 
que van de un lado 
a otro en todo 
el cuerpo 
Si es huairashca 
al despellejar se ve 
que el animal tiene 
en todo el cuerpo huequitos 
de los que salta sangre 
son huequitos como de bala. 
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HUAIRASHCATA CUYIHUAN P'ICHANA Catin 
Una vez hecho esto 
y que el huaira pichag 
ha recetado 
el propio enfermo 
debe pagar; 
Se dará de comer bien 
al limpiador 
además se le mandará 
la mishcana 
que consiste 
en alguna comida que 
se le da para que lleve 
a su casa 
En ocasiones el curandero 
tiene un paje o acompañante, 
se le pagará también a él alguna 
cosa. 
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HUAIRASHCA -mal aire- mal herido 
Da cuando estando en la pampa 
en el cerro, en la quebrada, 
laguna, camino grande 
o casa botada 
el viento fuerte 
golpea a la persona. 
El enfermo siente cansancio 
dolor de todo el cuerpo 
como si andará 
un gusano de un lado al otro del cuerpo 
Si es un niño tiene fastidio 
llora toda la noche sin motivo. 
JAMBI — Remedio 
Se coge 
marco, santa maría, 
eucalipto, y ana chilca, 
con esto se limpia 
el cuerpo de arriba a abajo 
diciendo: 
LLUCSHI CAYMANTA 
JACÚ ÑUCAHUAN 
URCUMAN RI 
HUAICUMAN RI. 
Luego se junta: yuraj huanhualli, yana huanhualli, quinua molida, 
incienso, ishpingo, alucema, sahumerio, machacar y mezclar con orina de 
niño, vinagre aromático, aceite mal aire, saúco pishij sisa, leche de borrega 
y de mujer, se coloca en la nuca en forma de emplasto tres noches. Si es un 
niño se pone una sola vez. 
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HUAIRASHCA Catín.. 
Otro remedio es 
recojer todas las flores del campo: 
flor de alverja, 
de chocho, 
de choclo, 
santa maría, 
romero, 
ruda, 
lutu yuyu, 
nunca se juntará 
guantug, cabuya, espino. 
Se hace hervir en una olla grande, 
se baña al niño 
un vaso de esta agua 
se da a tomar 
el agua se botará 
en el cruce del camino 
para que la enfermedad se vaya. 
También se puede usar 
para la limpiada 
dos ajíes, 
dos cebollas, 
sal, 
siempre diciendo, 
LLUCSHI LLUCSHI 
y botando 
en el cruce del camino. 
También se acostumbrará limpiar con huevo. 
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ACAPANA JAPISHCA - Cogido por el torbellino de viento. 
Da cuando la persona o un niño 
le golpea la acapana, 
da sobre todo a los niños, 
porque si es una persona mayor 
esta se defiende algo 
haciendo el signo de la cruz en el aire. 
El enfermo no puede dormir 
se despierta como loco 
gritando t / 
y sacudiendo los brazos 
JAMBI — remedio 
se compra: 
aceite mal aire, 
vinagre aromático, 
trago alcanforado, 
se calienta todo 
y se pone 
en la nuca y espalda del niño£ 
con una pluma de gallo,{ . 
o con la mano. 
Otro remedio: 
se coje cogollitos, hojas y Í(\JU\ 
pepas de huarmi P'ili, 
se machaca 
y se pone en la espalda 
para que chupe { 
el mal del enfermo. 
Este debe permanecer en la 
cama hasta el mediodía, no se 
debe salir de la casa ese día 
24 
CALLAMUTIU - JAPISHCA JAMBI — remedio 
Da cuando una persona 
ha quedado botada y dormida 
en el camino. 
Se coje un cuy negro, 
se amarra 
en el cuello del cuy 
hilos de todos los colores, 
luego 
se amarra este cuy 
en la nuca del enfermo 
con un trapo negro, 
se debe hacer al caer 
la noche 
y se lo debe dejar hasta 
la medianoche, hora en la que 
se retira y se va a botar lejos 
en el camino, quebrada, laguna 
o en el sitio donde se haya 
quedado bo tado; 
se dice llucshi, llucshi 
al botar,._ 
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CALLA MUTIU JAPISHCA Catin. 
Como es considerado 
un HUAIRASHCA 
más fuerte 
entonces 
el remedio también es doble. 
Luego de la limpiada con el cuy 
o después de retirar el cuy 
que se colocó en la nuca 
según la curación anterior 
se hace lo siguiente: 
_^
r>
-
Se limpia 
al enfermo con 
dos huevos, 
dos plátanos, 
dos panes, 
dos caramelos, 
dos galletas, 
dos naranjas, 
Mientras va limpiando 
va cantando: 
JACÚ JACÚ 
LLUCSHI LLUCSHI 
JACÚ CAMBAJ CAUSANAMAN 
Se reúnen todas las cosas 
en un mantelíto, 
se amarra 
y el huaira pichag 
se lleva a botar 
o a enterrar 
donde se quedó-
botado el enfermo. 
Se realiza dos veces martes y viernes a medianoche. 
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YURAJ CUICHI - ARCO IRIS BLANCO 
En cacha este cuichi 
aparece parado 
cerca de la quebrada 
llamada "Paceña" 
asoma a las madrugadas. 
Se lo puede ahuyentar 
haciendo orinar a un hombre 
Aparece sobre todo 
si hay mucha neblina 
Si es una mujer 
está puede quedar 
como si estuviera encinta 
va creciendo la barriga 
sin estar embarazada. 
En otras ocasiones sí queda 
en cinta. ,>£ 
Si es un hombre 
éste se hace pálido, 
no come nada 
tiene hemorragias de nariz 
JAMBI — Remedio 
Se machaca cogollos 
de flor de sig-sig 
y el churo que vive 
en esta planta ; 
se cierne y se da a 
tomar en agua tibia. 
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MANCHARI - Espanto 
El niño siente mucho susto 
salta ante cualquier ruido, 
además está flaco, 
tiene mala gana para comer, 
se pone hecho palito , 
en la noche 
se mueve mucho. 
JAMBI — remedio 
Se recoje flores y hojas 
deatsuj, 
se tuestan 
en tiesto de barro, 
y se frota el cuerpo del 
niño, desde arriba 
hacia abajo 
diciendo: LLUCSHI - LLUCSHI 
también se le puede juntar 
con orina de niño 
leche de mamá y borrega 
y se baña al niño. 
Aparte de este existen varios remedios de acuerdo a las diferentes locali-
dades. 
Se recojen ILAPO SISA, Bruchi sisa, se calientan en el tiesto y se fro-
tan en el cuerpo del niño siempre diciendo. LLUCSHI - LLLUCSHI. 
Se frota el cuerpo del niño 
con manteca de gallina, 
un pedacito de esta manteca 
se da de comer al enfermo 
y el resto 
se bota lejos; 
se cuidará que el perro de 
la casa no coma 
porque morirá flaqueando. 
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MANCHARI Catín.. . 
Se tuesta un poco de cebada del año,v 
se muele, 
se hace parar al niño 
en un mantelito 
en el centro de la casa, 
se le bota la cebada 
desde la cabeza 
fregando, fregando el cuerpo 
Esta cebada se va a botar . . 
lejos de la casa ' • 
en el cruce del camino 
o en un camino grande. 
Otro remedio es 
soplar en la nuca del niño 
al descuido 
vino San Rafael 
los días martes y viernes 
Se cogen los frutos del tsímbaio, se hacen hervir" 
con esta agua se baña al niño, se le da a tomar un vasito. 
Se hace un collar con los frutos, se botará cuando 
esté seco. 
SHUNGU URMASHCA - CORAZÓN CAÍDO (movidas las tripitas). 
Cuando al niño espantado 
por la caida 
se le han movido las tripitas. 
Mantear al niño 
en una bayeta, 
levantarlo 
igualando los piecitos. 
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EL CUERPO HUMANO 
RUNAPAJ AICHACUNA 
Urna cabeza 
Ñanui mishma ^ _ 
Cejas y pestañas 
Rin-rin 
*• Ajcha Pelo 
Nahui lulun Ojos 
* Singa Nariz 
^ Cunga Cuello 
Pilis Tullu 
Mucu Codo 
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Huicsa Abdomen 
Siqui Nalga 
Mishqui Sanpi < 
Runa Chaqui 
Pie derecho * 
-> Rigra Brazo 
pupu ombligc 
•>. Maqui M 
> Changa Pierna 
—•» Sanpi Tullu 
Rodilla 
¡* Lluqui chaqui 
pie izquierdo 
FUNCIÓN DEL APARATO CIRCULATORIO 
- Ñujtu cerebro 
yuraj shungu - — 
yana shungu — — 
riñon 
Mama chunlluli _ chudzu chunlluli 
Todos los hilos 
que se ven 
repartidos 
por todo el cuerpo 
son angucuna 
o venas y arterias, 
por ellas circula 
la sangre 
que sale 
desde 
el corazón. 
Las arterias 
van llevando la sangre 
con oxígeno y substancias 
para nutrir al cuerpo. 
Las venas llevan 
substancias que no 
sii-ven al cuerpo para 
que salgan con la 
r expiración, con la 
orina o con las heces 
o ishma. 
La debilidad de la sangre se llama ANEMIA. 
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YAHUAR ILLAJ - Anemia 
Da por mala alimentación o porque la persona ha tenido hemorragias, 
sobre todo en las mujeres después de los partos 
Da debilidad,cansancio, 
palidez, se ponen blancos 
no tienen deseo de comer 
sienten el cuerpo 
desmayado, no tiene 
fuerza para caminar 
ni trabajar. 
Si es un niño 
esta pálido 
y muy delgado. 
JAMBI - remedio 
Lo más importante 
es alimentar bien al enferm'd 
darle de comer de todo. v' 
Como medicina o alimento 
especial es bueno 
preparar lo siguiente: 
JAMBI - remedio 
Se coge una raposa y se prepara 
para un caldo con bastante 
paico, se cocina hasta obtener 
un caldo blanco, se da 
calientito al enfermo. 
Si es un niño se hará hervir 
la raposa en leche de vaca. 
Se ha probado que es un gran 
remedio. 
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YAHUAR ILLAJ — Anemia Catin.. 
Otra comida especial 
para anémicos es así. 
Hacer un caldo con 
bastante paico 
tres o cuatro 
papas punas 
tres huevos bat idos, 
hacer cocinas b ien , 
dar algunas veces 
este caldo. Es un buen remedio sobre todo 
en aquellos débiles con mucho 
dolor de cabeza y falta de apetito. 
Los anémicos tienen mucha sed 
se les dará agua de allpa malla, 
flor de habas machacadas 
y cernidas, 
se puede tener bastante agua 
guardada en una olla de barro. 
Se dará de comer al enfermo caldos de carne de huagra, pollo, huahua 
cuya, chivo, borrego, y todos los granos que se tengan. 
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UMA NANAY - úolot de cabeza 
El dolor de cabeza puede 
presentarse por 
diferentes causas. 
Por debilidad 
el dolor es frecuente 
con mareos, 
referirse también 
a anemias.para el tratamiento 
JAMBI Remedio 
Se dará en ayunas por nueve mañanas 
jugo de naranjilla con 
jugo de alfalfa. 
En las tardes se le hace 
abrigar bien al enfermo 
darle a tomar 
malta hervida con 
huevo batido 
mientras toma debe ir 
recibiendo el vapor 
del preparado. 
Por frío 
EL DOLOR esta localizado 
en la frente 
se siente como pesado, 
sale moco bastante. 
JAMBI Remedio 
Se calientan en el tiesto 
hojas de marco y Santa maría 
y se amarran 
en la frente 
Otro remedio es partir el muru 
tsahuar.asarlo y amarrarlo en la 
frente. 
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UMA NANAY- Catin... 
Llashaj nicuita micushcamanta nanay -por comidas pesadas. 
Se hace hervir orégano, manzanilla, raíz de cebolla blanca y té, se da a 
tomar seguido. 
Otro remedio muy bueno es 
hacer hervir 
bastante chogllo ajcha; 
tomar con limón 
una taza en ayunas 
y otra antes de acostarse. 
ÜEMENTADUTA UMA NANAY - Jaqueca 
Es un dolor fuerte 
insoportable 
como si la cabeza 
se fuera a partir, 
late como si fuera 
el corazón. 
JAMBI — Remedio 
Se machaca 
yana chini 
paico, matico, 
se junta con 
harina de trigo, 
leche de vaca, 
huevos, 
leche de mujer y de 
borrega se calienta 
se pone en la frente, 
en la nuca 
en la mañana y en la noche. ^ 
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LOCOS O YUYAITA CHINGACHISHCA - Perdido la razón. 
La persona pierde la razón 
porque va debüitándose, 
por tomar 
mucho trago 
y chicha 
JAMBI Remedio 
Se suasan pepas 
y flores de guantug 
y calientes se 
amarran 
atrás y a los lados 
de la cabeza. 
Otro remedio es 
machacar 
flor y pepa de guantug 
mezclada con 
orinas de chancho negro. 
Amarrar a la madrugada 
quitar y botar lejos. 
GUTA - ATAQUE - pasmo ^ ^ 
La persona tiene convulsiones, sacude los brazos y las piernas luego qu 
da botado donde quiera. 
JAMBI — Remedio 
Se hace un caldo con carne de gato y bastante cebolla blanca. 
El momento del ataque se dará golpes con misi cara diciendo llucshi-
llucshi, se amarran en el dedo del corazón hilos de 12 colores diferentes. 
Se da a tomar 
tallo de vinagre 
raspado en agua fría. 
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SINGAMANTA YAHUAR LLUCSHIN - Hemorragia de la nariz. 
Sale sangre 
de la nariz por algunas 
causas,puede ser: 
por calor, 
por mucho sol. 
JAMBI — Remedio 
Se coloca a manera de emplasto 
amarrando en la frente 
y ana chin i, 
p'ili yuyu machacados 
junto con aceite de almendra 
y trago alcanforado 
A parte de esto también se 
mojará la cabeza con agua fría. 
Se puede amarrar también 
paiteña rallada. 
RIN- RINNANAY- DOLOR DE OÍDO 
El oído puede afectarse por 
diferentes causas 
puede estar sordo. 
En estos casos se hará gotear 
en el oído 
manteca de cuy caliente; 
se tapa el oído 
con lana negra de borrego. 
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RIN RIN NANAY Catin. 
Chirimanta - por frío 
Se calienta 
ajo, fréjol negro, 
caca de llamingo 
o de borrego negro, 
todo esto se envuelve 
en lana negra y se pone 
en el oído bien caliente 
al otro día se saca 
y se bota en medio 
camino o se entierra. 
Otro remedio es fumar un 
cigarrillo 
y el humo botar 
dentro del oído. 
Se suasan hojas de congona, se envuelven en lana de borrego y se 
colocan dentro del oído. 
Rupajmanta - por calor, fiebre o por tomar trago. 
y a la mañana calentar 
las gotitas de agua y 
dejar caer en la oreja 
También se puede 
rallar paiteña, calentar el 
juguito / 
y gotear ' 
en el oído. 
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ÑAHUI UNGUY - MAL DE OJOS CONJUNTIVITIS 
El ojo se pone rojo, 
doloroso, 
algo hinchado 
sale tsujni 
amarillo verdoso 
o blanco;; 
lagrimea mucho 
es contagioso 
JAMBI — Remedio 
Se lavara el ojo 
con agua de manzanilla 
se aplica por encima una pomada que se 
se la prepara moliendo 2 habitas secas 
y un poquito de trigo mezclado bien 
con riñonada de borrego,se pone en 
las noches. 
Durante el día se puede poner 
un colirio que se lo hace 
dejando enserenar 
los pétalos de las rosas, 
se coge las gotas 
de agua que quedan y se ponen, 
se puede cubrir el ojo 
con estos mismos pétalos. 
Otro remedio es cubrir el ojo con 
hojas y flores de habas machacadas 
mezcladas con leche de borrega. 
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QUIRU NANA Y- DOLOR DE MUELA 
Duele cuando 
la muela esta dañada 
o cuando ha entrado 
frío en el diente 
entonces es un dolor 
como escalofrío. 
Los dientes 
y muelas se dañan 
cuando no se 
lavan diariamente. 
Para el dolor 
por frío 
se pone a hervir 
bastante paico con sal 
y con esto bien caliente se 
lava la muela. 
JAMBI — Remedio 
En la mano se friega dos 
ñahuisitos de eucalipto 
y se coloca en la muela 
alivia el dolor 
al mismo tiempo 
que desinfecta. 
Para hacer que salga 
el gusano de la muela 
se hierve barbiru yuyu 
y se recibe el vapor 
bien caliente, 
y se lava también 
con esta agua la muela. 
Cuando hay dolor e hinchazón 
se ponen rodajas de papa puna 
con leche de mujer 
en forma de emplasto. 
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CHUGRI-HERIDA 
JAMBI — Remedio 
Se hace hervir 
malva, 
granitos de flor de 
yuraj chilca 
matico, verbena, 
cogollos de capulí, 
y con esta agua 
se lava bien la herida; 
esta misma agua se da 
una taza 
con azúcar 
y clara de huevo. 
Después de lavada la herida 
se la cubre con 
riñonada de borrego 
haciendo pomada 
con leche de mujer. 
Al día siguiente 
para que cicatrice pronto 
la herida 
se pondrá 
la leche que sale 
del tallo 
del tani, 
o perejil machacado 
o también cogollos de capulí 
masticados. 
Siempre se deben lavar bien las heridas 
con el agua indicada o siquiera 
con agua tibia para evitar 
que se infecte. 
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CHUGRI HERIDAS Catín.. 
Herida con golpe 
a más de la herida hay 
golpe, lo que produce 
hinchazón. 
JAMBI-Remedio 
Se pone alrededor de la herida 
hojas de haba, que previamente 
se fregarán en la mano formando 
rollitos, se pone y se amarra 
Cuando la herida 
no se cura pronto 
y más bien está 
haciendo malezas 
hacer hervir 
romero, con 
esta agua 
lavar la herida bien 
luego moler 
romero 
y junto con 
riñonada de borrego 
formar una pomada 
calentando en plato 
de barro: poner en la herida y 
cubrir con una telita limpia. 
% £ . •.% 
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RUPASHCA - QUEMADURA 
Se debe curar en seguida 
cuando se ha sufrido 
una quemadura. 
En esta región 
ocurre sobre 
todo 
con los niños 
que se derraman 
comida o agua caliente. 
JAMBI — Remedio 
Se friega 
por encimita 
con cebolla blanca 
y se la cubre 
en forma de emplasto 
con la misma cebolla. 
Después se debe limpiar 
la quemadura con agua 
tibia con pluma de 
gallo cubrir con 
polvo de achupalla 
El polvo de achupalla 
es un gran remedio; se lo obtiene 
raspando la parte posterior, blanca 
de las hojas de esta 
planta. 
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TACARI-GOLPE 
JAMBI — Remedio 
Se deben realizar baños 
y colocar emplastos. 
Se hace hervir 
milán, 
malva, 
llantén, 
flor de habas, 
y se baña 
la parte enferma. 
Las mismas hierbas 
se machacan 
se ponen en 
forma de emplasto, 
también se usa 
paños de 
agua caliente con sal. 
Otro remedio es: 
machacar 
hojas de capulí 
y formar 
un emplasto con 
leche de mujer, 
fregar con esto 
y luego dejar 
hecho emplasto. 
Se debe en los golpes dar siempre a tomar algo para que refresque 
el golpe. Se machaca malva, cuychunlluli, grama raíz de milán se exprime, 
sé cierne, se le agrega bicarbonato y riñonada, se da 2 veces al día. 
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QUIHUISHCA -LISIADO - FRACTURA 
En el sitio del lisiado siente dolor hinchazón y falto de movimiento de , 
la parte enferma. 
De estos casos se encargan los fregadores, los que hacen todo un proce-
so de tratamiento. 
JAMBI — Remedio 
1.- Si hay hinchazón el fregador no 
puede curar y ordena baños y 
paños para que se desinche, 
éstos se hacen hirviendo 
riñonada de borrego, 
Malva, 
milán, 
se hacen unas dos veces en 
el día. 
2.- El fregador viene y examina, 
va diciendo caimi cashca y 
encuentra la parte lisiada, 
friega fuerte ¡ 
nunca friega si 
esta hinchado 
porque se 
equivocaría 
en el diagnóstico 
además haría 
mal antes que 
bien al enfermo. 
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QUIHUISHCA Catín... 
3.- Una vez fregado se 
amarran hojas calientes de 
Quidzi mudzu, cardón, 
zulda, allpa atsera, 
Quila, 
se pueden juntar 
todas ellas o 
algunas solamente 
se amarra con una 
cahueña de lana 
esto se hace 
algunas veces. 
4.- Para que quede bien curado, 
se endure el lisiado, 
no entre frío y el enfermo vaya 
a quedar con molestias, se pone 
a manera de emplasto moliendo 
copal, lica-mancha y huinti caraña 
estos remedios tienen que 
comprarlos en la ciudad. 
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CHIRI YAICUSHCA - REUMATISMO 
El enfermo siente dolor de huesos 
que aumenta 
cuando está en el frío, 
tiene calambres 
si están afectadas 
los miembros inferiores 
no puede caminar 
del dolor, se hinchan las coyunturas. 
JAMBI — Remedio 
Hay varios remedios 
preparación de pomadas de 
baños de vapor. 
Otro remedio es preparar 
un emplasto machacando o 
moliendo paico, verbena, marco y 
huagra sanpi ñujtu. 
Se prepara una pomada con huagra 
sanpi ñujtu y aguacate negro, 
Sávila asada y bien aplastada y se 
friega con esta pomada la parte 
enferma y se amarra con un paño 
de lana negro: es un buen remedio. 
Ayuda también tostar en tiesto 
de barro hojas de marco de 
castilla caliente,poner en la 
parte dolorosa. 
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CHIRI YAICUSHCA - REUMATISMO Catín.. . 
Para hacer recibir el vapor se prepara 
lo siguiente: 
Se recogen bastantes 
hojas de eucalipto, 
de capulí, 
de chuca, 
quis - quis, 
salvia real, 
rumi mishma, 
hierba buena, 
se lavan bien, 
se hierven 
hasta que todas 
las hierbas 
tomen un color amarillo 
y se hace recibir 
el vapor 
en la parte enferma, 
al mismo tiempo 
que se va lavando 
con esta agua 
se abrigará bien / 
al enfermo. 
Otro remedio se lo hace 
recogiendo llantén, 
ayamashua, 
guantug blanco, bastantes 
flores,se hacen hervir 
bien; 
se pone la parte dolorosa para 
que reciba el vapor. 
Hoja de molle 
tostada o 
cocinada, 
se coloca 
en forma 
de emplasto en 
el sitio del dolor. 
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PASMO DE FRIÓ - PARÁLISIS FACIAL - TORTICOLIS 
Da por salir 
al frío 
estando abrigado 
o por mojarse, lavarse 
la cara estando sudando. 
El enfermo 
No puede cerrar 
el ojo de un lado 
la boca esta desviada a un 
lado. No puede fruncir la 
frente. 
JAMBI — Remedio 
Se pueden usar emplastos 
y también cosas calientes 
que se van aplicando. 
No puede mover 
el cuello 
está virado 
sólo a un lado. 
Hojas de salvia real y de matico calientes, 
amarrar en la cara. 
Se machacan y ana chini, cari y huarmi p'ili 
se calienta y se amarra en la cara con un 
paño negro de lana. 
Se calienta paico picado 
yema de huevo y calientito se pone. con 
Se puede hacer masaje 
con caspi cuchara caliente; 
o con cuchi jacllalun 
o con vino San Rafael 
y vino nimurial mezclados 
y calientes. 
Después de estos masajes se cubrirá la cara con 
misi cara bien caliente. 
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TABARDILLO-RUPAY HUACTASHCA 
Da por estar mucho en el sol, 
es decir porque el sol 
ha golpeado 
en la espalda. 
El enfermo tiene calentura 
dolor de todo el cuerpo, 
sale quillu tsujni 
de los ojos, 
quema la espalda 
cuando está másjjrave -
sale hemorragiatpQndSf^ranz 
JAMBI — Remedio 
Se cogen tres cusos 
se les quita las patitas, 
se les saca el agua, se les 
machaca junto con tres 
cuicas grandes, 
se da a tomar 2 cucharaditas 
el resto se friega en la 
espalda junto con orina, quínua 
molida y sal amarilla. 
Se dará a tomar al enfermo, 
grama machacada y exprimida 
en agua tibia. 
Si no se cura con lo anterior, se bate una clara de huevo y se da un poce 
a tomar con flor de malva, el resto se frota en la espalda. 
También se puede poner en la espalda lutu yuyu, flor de haba, tuna pe 
lada y hecho rodajas con riñonada de borrego. 
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RUPAJYASHCA - FIEBRE - Calentura 
Es uno de los síntomas que más preocupa a la gente, lo que talvez haga 
que conozcan muchos remedios ya que la consideran como una enferme-
dad. 
JAMBI Remedio 
Se machaca allpa malla, grama, 
piqui-yuyu,se cierne, se toma 
en un vaso de agua hervida tibia. 
Esta misma forma de tratamiento 
se puede hacer cambiando la allpa 
malla por forastero y aumentando 
alcacer machacada. 
Se puede hacer tomar también 
borraja, cola de caballo 
julala, piqui yuyu, escorsionera 
milán, machacados y cernidos en 
agua tibia. 
También es útil la raíz de forastero 
y la raíz de cardo santo machacados 
y cernidos. 
Se machaca 
Allpa malla, 
se extrae el jugo, 
se bate con una clara 
de huevo, 
se da a tomar al niño 
según pida. 
Se machacan Pishcu yuyu 
cuy chunlluli 
flor de habas 
se filtra este juguito, se 
lo calienta, se da a tomar unas 2 
cucharaditas tres veces al día. 
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RUPAJYASCHA Catin... 
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Se machacan las flores de saúco pishij 
se filtra y se da a tomar 
en un vaso de agua, 
con el jamtsi 
se frota el cuerpo, 
el niño deoerá estar con poca ropa. 
En la misma forma de tratamiento se puede utilizar el 
Lutu Yuyu. 
A la hoja de tuna 
se le quita el espino, 
se le pela, 
se hacen rodajas y^^^^^tt, 
y se colocan en el cuerpo del niño. / v / / / A* \ 
También se ponen : s.^~irr\^'/... 
estas rodajas en agua (écé ^^^MíX 
hasta que salga un jarabe espeso ít'fv=3¡£l •*m~- Wi 
y se da a tomar un vaso ((| ' - . ^^ <"*:s r|tt 
unas tres veces al día. ^ i, £ ¿ > 8> 
Se hace desvestir al enfermo _V — J 
se le friega en todo el cuerpo ^e0í^v :^hf-^_^^\ 
saúco pishij, con orina de niño, /f
 r N. 
se le cuore luego con un trapo //' ¿fF^f\¡NM!^u\ \ 
de-lana negra, I ^&\fz§y\Ky.4 l 
es un buen remedio. íñ ¿i$^J:~>^^~~£~>^ \ \ 
APARATO DIGESTIVO 
MICUSHCATA YALLICHIJCUNA 
Shimi-Boca 
Tunguri 
Esófago 
Yana Shungu 
Hígado 
Mama Chunlluli 
Intestino Grueso 
- Lengua 
Pudzun-Estómago 
T'iaga-Páncreas 
Chudzu Chunlluli 
Intestino delgado 
SiquiPungu 
Ano 
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BUENA ALIMENTACIÓN - ALLÍ MICUNACUNA 
Una buena alimentación es importante para que el cuerpo se mantenga 
saludable y conserve la vida. 
LECHE: 
es el alimento 
que contiene proteínas, 
carbohidratos y vitaminas 
por esto es importante 
que los niños — 
tomen 
cada 
día. 
VITAMINAS: 
son substancias 
indispensables 
para 
conservar 
la vida y la salud. 
GRASAS Y 
CARBOHIDRATOS 
dan la fuerza 
al cuerpo para el 
trabajo, los estudios 
y el juego de los niños. 
PROTEÍNAS: 
son muy importantes en 
nuestro cuerpo, 
especialmente durante el 
embarazo, la lactancia, 
los primeros años de vida, 
durante la escuela, porque forman 
los huesos, la sangre, las uñas, 
los dientes, el pelo, hacen crecer 
a los niños. 
DEFIENDA SU SALUD COMIENDO POR LO MENOS UN ALIMENTO 
DE CADA GRUPO TODOS LOS DÍAS. 
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FUNCIÓN DEL APARATO DIGESTIVO 
leche: alimento completo 
quínua: proteína 
pan: carbohidrato 
col, plátano: vitaminas 
BocaT masticación y mezcla 
con saliva (tiuca) de los 
alimentos. 
Estómago: aquí los alimentos 
cambian y se hacen una masa 
suave, con ayuda de substancias 
especiales que existen. 
Intestino delgado: 
Los alimentos se hacen líquidos; 
con la ayuda de la bilis (hiél) 
y de otras substancias, 
pasan a la sangre 
a través de pequeños tubitos 
o glándulas, para ir a todo 
el cuerpo, para hacer que 
los niños crezcan 
el adulto se mantenga sano 
y la mujer encinta 
dé a luz un niño sano. 
Intestino grueso: se acumulan 
las substancias que no sirven 
al organismo para ser eliminadas 
al exterior a través del ano. 
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C'URUCUNA - CUICAS - PARÁSITOS INTESTINALES. 
Existen varias clases de parásitos. 
Es fácil el contagio de una 
persona a otra por falta de 
aseo, por falta de servicios sanitarios 
como la letrina, 
agua potable. 
También por comer alimentos 
contaminados 
Los más conocidos son las cuicas 
o lombrices, 
estas aparecen al hacer 
la caca. 
El niño que está con parásitos 
no come bien 
está flaco y cuando está lleno 
de parásitos 
tiene vómitos con cuica 
puede dar problemas 
más graves como obstrucción intestinal 
JAMBI Remedio 
Se machacan 
raíz de hierba buena, 
flor de choclo, 
raíz de paico, 
raíz de verbena, 
se cierne y se pone en agua tibia 
se da a tomar 
con un poco de bicarbonato 
en ayunas 
por tres a cinco mañanas. Durante estos días el enfermo 
no debe comer ni dulces, ni carne, 
ni máchica, ni pan, se le darán 
solo sopitas livianas, empieza a botar las cuicas desde el siguiente día de la 
primera dosis. 
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HUICSA NANAY 
Por resfrío de las tripitas 
Da a los niños, 
tiene cólico, vómito 
el cuerpo esta frío. 
JAMBI — Remedio 
Se hacen hervir 
flores de manzanilla, 
raíz de ceDolla blanca, 
se le da a tomar calientito 
por cucharaditas; 
después, se le hace 
dar vueltas en el por 
se le envuelve bien, 
y se da a tomar 
o de huevo bie. 
CHUNCHULLI IRRITADO POR C 
Quema la barriga '. 
da punzadas, ~ 
vómito amarillo, 
el cuerpo esta frío. 
JAMBI — Remedio 
Se machaca allpa malla, 
se cierne, 
se pone en un vaso con agua tibia, 
se toma con clara de huevo batida. 
Fregar con el jamtsi de hojas de cana yuyu la barriga del niño. 
Y darle a tomar un vaso de flor de malva hervida junto con linaza 
cruda. 
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HUICSA NANAY - Dolor de barriga 
Da por mucho frío 
el enfermo siente dolor 
de barriga como si adentro 
le rodara una pelota, 
hay hinchazón 
puede haber vómito espumoso blanco. 
JAMBI — Remedio 
Se hace hervir, cogollitos de capulí 
urcu ucsha sapi, 
raíz de cebolla blanca, 
tres flores de manzanilla . 
tres cusus, se da a tomar una taza 
con una pizca de sal y 
bicarbonato. 
Otro remedio es hacer hervir 
raíz de cebolla 
un poquito de comino 
2 botoncitos de manzanilla 
y un poquito de manteca 
de chancho, se da a tomar 
un vaso. 
Al llullu huahua se les dará solo una 
cucharadita. 
También se puede fregar la barriga con 
esperma de cebo, 
ceiiiza caliente, 
se da a tomar un vaso 
de agua caliente 
con un poco de la misma esperma 
esto se hará en 
las mañanas hasta 
que esté bien sano. 
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HUICSANANAY Catin 
Por estómago pesado 
El enfermo siente 
dolor de barriga 
que se acompaña 
de mucho ruido, 
hinchazón, 
vómito blanco, ocasional. 
Da por comer 
comidas pesadas 
por mucho trago 
o chicha espesa, 
concho de chicha. 
También por comer 
comida fría. 
Otro remedio es 
hacer hervir en poca 
agua un puñado 
de flores de retama, 
un puñado de 
raíz de cebolla, 
un poco de verdolaga, 
hasta que esté 
hecho un jarabe, 
se dará una copa 
en ayunas 
por algunas mañanas. 
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HUICSA CACHARIRIN - Diarrea 
Hay muchas causas de diarrea. 
De pasmo o de frío de la 
rabadilla. 
Es puro moco 
JAMBI — Remedio 
Hacer hervir 
un puñado de flores 
de arveja morada 
y arveja blanca, 
hojas de atzuj, 
bañar al niño 
martes y viernes 
botar el agua en un 
sitio caliente. 
Dar linaza tostada 
machacada 
puesta en agua tibia, 
dar varias veces. 
Por calor o empacho. 
Es una diarrea amarilla. 
JAMBI — Remedio 
Se friega en la mano 
hojas de zambo 
con riñonada de borrego, 
se les huequean 
con el tupo, 
se calientan en el fogón, 
se colocan en la = 
barriga del niño 
con leche de mujer. 
Sa completa la curación 
dando de tomar algún 
remedio para la calentura 
Se calientan hojas amarillas 
de marco y se colocan en la 
rabadilla y verija del niño 
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HUICSA CACHARIRIN Diarrea Catin... 
Disentería 
El enfermo tiene 
diarrea con moco 
y sangre. 
JAMBI — Remedio 
Te bien hervido 
con jugo de tres 
limones sin azúcar, 
tomar por nueve mañanas 
en ayunas. 
SHUNGU TIGRAN - Vómito 
Puede ser por muchas causas: 
Empacho, comer tierra, 
meter cualquier cosa 
en la boca, 
también por mal aire. 
JAMBI — Remedio 
Se bate clara de huevo 
y se mezcla con 
flor de haba machacada 
y se da dos cucharaditas 
tres veces al día. 
Se mezcla leche de mujer, 
leche de borrega, 
orina de niño, 
orina de niña, 
con huarmi y 
cari p'ili 
saúco pishij 
cebada molida, 
se cierne y se frota 
todo el cuerpo 
pero sin tocar la barriga. 
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PUDZUN NANAY — Dolor de corazón — Dolor de estómago. 
Entre los campesinos de la región 
se denomina dolor de corazón 
al dolor de tipo quemazón 
rupashca que se localiza 
en el epigastrio. 
Es un dolor que debilita 
a la persona y 
que da porque la persona 
ha tenido penas, iras 
o por tomar agua muy fría 
o por salir de golpe al frío. 
JAMBI Remedio 
Los remedios sirven 
para curar y endurecer 
el cuerpo. 
Hacer hervir 
alberjilla, pata cun yuyu, 
polvo de uña 
mellillo 
un pedazo de acero 
dar a tomar tibiecito en 
ayunas tres mañanas. 
Otro remedio es 
hacer hervir 
pata cun yuyu 
hojas de sig sig 
tierna 
centro de la cutana rumi 
polvo del centro de la uchú tacana rumi 
polvo de uña del dedo del corazón de 
la mano y el pie 
pelo de la nuca del enfermo 
tierra del centro de la casa 
mullo antiguo 
anillo de plata 
cuando está hirviendo 
soltar la 
yana rumi asada. 
Cernir y dar en ayunas. 
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SHUNGU TIGRAN 
Es grave porque 
el niño 
pierde mucha agua del cuerpo 
porque esta botando con la 
diarrea y el vómito, 
para evitar que 
agrave se debe reponer 
el agua. 
El niño sin agua o sea 
deshidratado 
esta decaído, 
se flaquea enseguidita 
quedan los ojos adentro, 
está puro pellejo seco. 
JAMBI — Remedio 
Dar mucha agua 
que puede ser: 
Flor de haba, 
pelo de choclo, 
borraja, 
flor de cana-yuyu machacados 
se exprime, se cierne 
se pone en agua tibia 
se dará a cada rato al niño. 
HUICSA CACHARIRIN - Vómito y diarrea. 
Otro remedio es machacaí- y cernir en agua tibia el jugo de 
llullu cebada. 
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EMPACHO 
Da por comer demasiado 
o por haber comido 
comidas pesadas. 
Si es un adulto 
se siente desmayado , 
no quiere comer. 
Si es un niño 
presenta diarrea amarilla, 
tiene sed, 
no come, 
está fastidiado. 
JAMBI Remedio 
Se frota el abdomen 
del niño con riñonada 
de borrego, se le cubre 
con hojas de zambo 
fregadas en la mano. 
^a - /' 5 f - >¡ 
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Existen varias maneras de preparar bebidas para esta enfermedad. 
Se pica finito la raíz de 
ilapo sisa 
y se hace hervir junto 
con pepitas de 
la raíz del allcu micuna tsilij 
y la piel amarilla que se saca pelando 
la molleja de la gallina. 
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EMPACHO Catín... 
Se prepara un caldo' machacando 
pepa de higuerilla 
allcu micuna tsillij 
raíz de cuchi micuna ledos 
papa puna, 
carne de borrego, 
dar a tomar 
este caldo unas toes o 
cuatro veces al día. 
Otro remedio es 
hacer hervir 
ascu micuna tsilij, 
linaza, 
chogllo ajcha, 
tomar varias veces. 
El niño sobre todo si 
tiene mucha sed 
se le dará 
agua de tusa negra 
con pan quemado y 
agua del cuso al sacar 
las patitas. 
hacer hervir 
riñonada de borrego, 
flores de p'ili yuyu, 
flores de alfalfa, 
un cogollo de yana chuca, 
pepa de raíz de ascu micuna 
tsilij, 
dar a tomar tres veces al día. 
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YANA SHUNGU NANAY - Mal de Hígado 
Puede haber 
por frío 
o por calor. 
El enfermo tiene dolor, 
no puede trabajar, 
quema los labios, 
salen lesiones en los labios, 
tiene sabor amargo 
de la boca, salen manchas 
en la cara o yana mirca, 
le hacen daño: la leche, 
los huevos. 
JAMBI Remedio 
Se hace hervir llantén, berro, 
caballo chupa, 
escansel, y se da en las 
mañanas en ayunas una copita 
con aceite de almendra, clara 
de huevo batida un poquito de 
azúcar, se da nueve mañanas. 
Otro remedio es dar en 
ayunas una copa de jugo de 
berros. 
66 
YANA SHUNGU NANAY Catin... 
Hacer hervir 
cola de caballo, 
linaza, 
limón, 
goma arábiga, 
escancel, 
chogllo ajcha, 
llantén, dar en 
ayunas por nueve mañanas 
ISHPANA UNGUY -
El enfermo 
orina a cada 
rato con dolor, 
siente como si 
por dentro 
tuviera espinas 
arde mucho 
duele también 
al caminar. 
JAMBI — Remedio 
Hacer cocinar 
Ayamashua 
12 puntas de 
tsahuar machacadas. 
Tomar varias veces 
en el día. 
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COLERÍN 
Da cuando una persona 
ha tenido iras o penas, 
tiene vómito, 
dolor de barriga, 
angustia y 
dolor de cabeza. 
JAMBI — Remedio 
Se hace hervir 
pampa lechuguilla, 
tnicuna lechuga, 
alberjilla, 
al rato 
que está hirviendo 
soltar 
toronjil 
fregado en la mano. 
" • * . » 
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APARATO RESPIRATORIO 
SAMAITA CUJCUNA 
Panua Tunguri 
Tráquea. 
Yuraj Shungu 
Pulmón 
—^ Shimi. Boca 
j * Yuraj Shungu 
Pulmón 
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FUNCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 
Las plantas 
purifican el aire 
que salió, quitándole 
el anhídrido carbónico 
y dándole oxígeno 
que es un elemento 
necerario 
para la vida 
El aire 
que existe 
en la naturaleza 
entra al cuerpo 
mediante 
la inspiración. 
/ 
Expiración 
Consiste en la contracción 
o achicamiento 
del tórax 
para botar 
el anhídrido carbónico 
Inspiración -
Consiste en el 
ensanchamiento 
del tórax 
para que a través 
de la nariz y de la boca 
entre el aire en los pulmones. 
Desde aquí irá a través de la sangre el oxígeno para purificar todos 
los órganos del cuerpo. 
La sangre regresa a los pulmones llevando el anhídrido carbónico, 
que es un desecho del organismo, (igual, por ejemplo que la orina); para 
ser eliminado al exterior mediante la expiración. 
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ElOMADIZO - GRIPE - CATARRO 
31 enfermo está cansado, fastidiado 
;iene fiebre, 
Jolor de cabeza, 
sobre todo en la frente. 
Tiene mucha moquera, 
i ratos escalofrío 
Dies helados muy fríos. 
IAMBI — Remedio 
3e hace hervir dormidera blanca 
flor de malva, 
flor de chisñan, 
flor de huarmi p'illi, 
saúco sisa, 
;hogllo ajcha, 
se da a tomar una tacita 
dos veces al día. 
También y sobre todo si es niño, 
se le puede dar a tomar agua 
de chogllo ajcha, milán, 
flor de malva, tres botoncitos 
de manzanilla, un piti de 
huarmi p'ili 
hervir y dar unas tres veces al día. 
Se hace hervir el tipillo, 
se pone azúcar y limón y 
se da a tomar tibio 
y se abriga al enfermo. 
Otro remedio es: mezclar 
chicha con trago puro, 
limón, bicarbonato y sal, 
y tomar un vaso doble. 
71 
ROMADIZO - GRIPE - CATARRO Catin. 
JAMBI — Remedio 
Otra variedad de remedios es; 
Hacer hervir y dar una copita 
2 ó 3 veces al día con limón, 
manzanilla, 
chogllo ajena, 
raíz de cebolla blanca, 
dos hojas de shala, 
dos hojas de chuca. 
Se hace hervir hojas de capulí, 
cogollos de eucalipto, 
limón suasado, 
y se hace que el enfermo 
reciba el vapor, 
esto ayuda a que se descongestione. 
Debe abrigarse bi 
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CUNGA NANAY - Dolor de garganta 
Rupajmanta - por calor 
Arde, 
duele al tragar. 
JAMBI — Remedio: 
Se machacan flores de habas, 
lutu yuyu, 
se cierne, 
se pone en agua tibia, 
se toma unas dos veces en el día 
Con el jamtsi 
se frota el cuello. 
Otro remedio es suasar limón, tomar el jugo y el resto fregar en el cuello. 
Puede también colocarse un emplasto de papa puna con leche de mujer. 
Chirimanta — Por frío 
Se mezcla yema de huevo, 
quínua molida, 
cebada molida, 
se forma una masa 
que se coloca en el cuello. 
En la noche dar a tomar 
un preparado 
de moyuelo 
con leche de vaca, 
hervida con canela, 
se abrigará bien al enfermo. Cuando es más grave el cunga nanay por frío el enfermo pierde la voz, se 
puede usar los mismos remedios anteriores, pero además se dará un vaso 
de misi huirá hervida con azúcar. 
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UJU — Tos — Resfrío del pulmón — Bronquitis. 
Da porque se ha descuidado 
la atención del niño, 
se lo ha dejado mucho en el frío 
o con poca ropa 
JAMBI 
Se machaca p'ili yuyu, 
yana chini, 
se exprime hasta que salga bien el 
jugo, se mezcla con trago 
y se friega en la espalda. Otro remedio es mezclar 
leche de oveja con orina 
de niño, calentar y poner 
haciendo masajes en la espalda. 
Se hace un emplasto con P.ili yuyu 
machacado y cebada molida, se 
calienta un poquito, se pone 
en el pecho y espalda. 
74 
UJU Catin.. 
JAMBI — Remedio 
Se machaca hoja y flor de haba, 
borraja, se hace 
hervir hasta 
que salga un jarabe 
negro, se da a tomar 
unas dos veces en el día. 
Otro remedio es hacer hervir en 
leche de vaca, cebolla colorada, 
rallada y raíz de nabo, luego 
de hervido, poner bicarbonado, 
dejar enserenando y dar una copa 
cada mañana. 
También se puede dar al 
niño de comer unas dos 
uvillas suasadas 
en la mañana y 2 en la tarde. 
Para calmar la tos se dará 
a tomar agua de hojas de 
violeta. 
W&'/fS, V.'''M '.'S/', 
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YURAJ SHUNGU UNGUY - Pulmonía - Tuberculosis 
Es una enfermedad grave, 
da a personas 
que trabajan en trabajos 
muy duros 
y no se cuidan 
del sol, de la lluvia. 
Además son personas que 
viven en malas condiciones 
higiénicas, 
en casas donde todos 
están amontonados. 
También es gente mal alimentada 
que sólo come alimentos 
que le llenan el estómago, 
pero no le nutren. 
Son personas que se enborrachan 
y se quedan tirados en las calles, - i l 1 
de esta manera es fácil que les ataque =""1 
el microbio de la tisis. ¡—g^ L' 
El enfermo siente 
cansansio, debilidad, 
tos que cada vez 
es más grave; 
hasta que el enfermo 
escupe sangre, 
tiene dolor de espalda, 
suda mucho, 
sobre todo en 
las noches. 
El contagio es fácil 
de una persona a otra 
por las gotitas de saliva que salen con la tos o mediante platos 
contaminados. 
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YURAJ SHUNGU UNGUY - Catin. 
Entre los campesinos se conocen 
algunos remedios, 
pero se debe anotar 
que cuando es 
una enfermedad grave 
se debe tratar 
de buscar la ayuda 
del médico. 
JAMBI - Remedio 
Hacer hervir ilapo sisa, 
pocas hojas de eucalipto, 
bruchi sisa, 
cogollos de yuraj chilca, 
4 cogollos de mora 
y dar a tomar una taza 
todas las tardes. 
JAMBI Remedio 
Machacar ajo y mezclar 
con paiteña rallada, 
limón, 
un poco de azúcar 
y dar a tomar en ayunas 
hasta mejorar. 
Otro remedio es poner 
en la espalda 
sangre de urpi, 
cubrir con un periódico 
Para que el enfermo puede también ser 
mejore más rápido se le de pichón de paloma. 
dará en ayunas y antes de la merienda una cerveza negra, calentada en 
olla de barro nueva y batida con tres huevos. 
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APARATO REPRODUCTOR 
HUAHUACUNATA MIRACHIJCUNA 
Madre 
Útero 
Raca-Vagina 
pupu angu 
huahua mama 
Llullu huahua 
Ishpa puru 
Vejiga 
Pishcu-Pene * Shigra-Escroto 
t Lulun-Testículo 
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FUNCIÓN DEL APARATO REPRODUCTOR 
Taita: padre 
responsable 
del nacimiento 
de sus hijos. 
dos meses 
El niño dentro 
de la barriga 
de la madre 
depende de ella 
para vivir, 
están unidos 
a través 
de la placenta 
y del 
cordón umbilical 
que son como 
la raíz de la planta 
y el niño es como 
las hojas y el fruto 
Mama: madre 
responsable 
del nacimiento 
de sus hijos. 
nueve meses 
cinco meses 
Así como la planta necesita para crecer y dar buena cosecha, agua y 
abono, el niño necesita que la madre durante el embarazo, se alimente 
bien, comiendo: frutas, col, nabos, acelga, tomate, zanahoria, leche, 
huevos, quínua, fréjol, habas, maíz, cebada, trigo. 
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QUILLA MANA UTCA URIAN -
JAMBI — Remedio 
Se hace hervir 
raíz de piquiyuyu 
flor de amapola 
culantrillo del puzu. 
Tomar en ayunas 
por nueve mañanas. 
Este mismo rem'edTS 
se puede preparar 
tostando y moliendo 
la pepa 
tomar poniendo 
en agua tibia. 
Retraso de la menstmacion ó 
costumbre 
Otro remedio es moler 
la pepita de la candonga 
dejar enserenando 
Tomar en ayunas 
Puede ayudar mucho la 
miel de abeja tomada en 
ayunas. 
Se puede usar también los remedios para dolor de corazón. 
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CHICHU - Embarazo. 
La partera 
examina 
a la mujer en encinta 
en la forma siguiente: 
Hace acostar a la mujer 
con el vientre descubierto, 
las piernas bien extendidas 
y los brazos extendidos 
a lo largo del cuerpo. 
E xamina muy suavemente , 
va tocando, 
poco a poco 
y con un solo dedo. 
Va recorriendo 
todo el abdomen 
en busca de algo 
que está mal. 
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CHICHU Catin 
Si se encuentra que el niño esta a un lado 
se tendrá que acomodar. 
Se acuesta la mujer y la partera huachachi huarmi 
coge en la mano un 
poco de belladona y con la mano cerrada 
va acomodando despacito, 
como sacudiendo. 
Se darán golpes 
igualando los 
talones de la mujer 
Se ayuda también 
manteando a la mujer, 
girando todo el cuerpo 
de un lado al otro. 
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HUAHUA HUACHANA 
Cuando ha llegado la hora del parto 
la mujer busca un apoyo 
que puede ser 
el palo de tejer 
o algo que esté fijo. 
El esposo 
o alguien de la familia 
le ayuda sosteniéndole 
de la cintura 
para que no vaya a perder fuerza, 
la mujer esta' hincada 
con las piernas bien separadas 
Cuando nace el niño 
lo recoje otra persona 
o la partera. 
No se deberá 
cojer al niño 
antes que salga la placenta, 
o madre. 
Una vez salida la placenta 
se amarra con cahuína de lana 
la verija y el shungu 
y con una cinta la frente 
con el fin de que no regrese 
la sangre y no baje la madre. 
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HUAHUA HUACHANA Catin. 
Para ayudar al parto 
es bueno dar caldo 
de paico con huevo 
para que se abrigue 
el cuerpo 
y sea más fácil el parto. 
Ayuda también 
machacar coco-cara, 
allpa malla, 
allpa atsera, 
lutu yuyu, 
cernir, poner en agua tibia 
y tomar. 
Otro remedio que ayuda es 
hervir zapallo chupa raspado 
con micuna lechuga, 
pamba lechuguilla, 
paraguayuyu, 
tomar caliente'. 
I M ' V i M ' X Este remedio se debe dar 
en poca cantidad porque 
puede ser demasiado 
caliente o venenoso: 
hacer hervir un poquito 
de ruda, 
un poquito de romero, 
y dar a tomar 
el rato del parto 
para tener fuerzas. 
Para abrigar el cuerpo 
se sahumea a la mujer 
quemando urcu ucsha. 
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HUAHUA HUACHANA MANA VALIN - Parto difícil. 
Cuando el niño no sale 
pronto y la mujer 
está padeciendo 
con dolor ya por 
mucho tiempo. 
JAMBI — Remedio 
Se machaca pepa de zapallo, 
flor de alfalfa, 
se pone en agua tibia 
juntando una clara de huevo y 
una cucharadita de aceite. 
Si todavía no sale con esto 
se puede 
hacer hervir 
pepa de chirimoya, 
albahaca, polvo de 
uña de la señora, 
un pelito chamuscado, 
dar a tomar, es muy efectivo. 
Ayuda también limpiar el abdomen con 
un huevo crudo, se lo abre y se pone 
adentro dos caquitas de cuy, 
algunos ponen grasa del 
sombrero del marido, 
se calienta el huevo en la braza 
de la candela 
se hace que se lo tome la mujer 
y bote la cascara hacia atrás por 
encima de su cabeza. 
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HUAHUA HUACHANA MANA VALIN - Parto difícil. 
Otra causa por la que el niño 
no sale rápido, 
es cuando se encuentra en zurrón, 
se cree que esto pasa 
cuando la mujer embarazada 
se ha sentado en un costal. 
En este caso 
se hará acostar a la mujer 
con la barriga descubierta 
y se pasara por encima 
con un cuchillo en cruz. 
HUAHUA MAMA MANA UTCA LLUCSHI - La placenta no sale breve. 
Se friega la verija hacia abajo con cebo de borrego. 
Se da a tomar 
infusión de hoja de zanahoria blanca. 
Para que la mujer haga fuerza 
y salga la placenta 
se introduce en la boca 
una rama de cebolla blanca 
con manteca 
o se le hace soplar una botella 
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HUACHASHCA QUIPA NANAY - Dolor después del parto. 
A veces después del parto 
la mujer tiene dolor del vientre 
como cólico. 
JAMBI Remedio 
Hacer hervir 
hoja de camote, 
hoja de higo, 
dar caliente en un vaso. 
Colocar la hoja de higo caliente 
en la verija, 
ayuda también fregar en el vientre 
cebolla paiteña suadada 
o colocar 
hojas de chamaco 
calentadas en el fogón. 
AICHATA ARMACHINA - Bañar el cuerpo 
Después del parto 
se debe limpiar el cuerpo 
y hacerse un baño. 
Se hará hervir 
plantilla quemada del zapato, 
shunguito de purunpacha, 
shumi ucsa, 
yuraj chini, 
se toma un vaso caliente. 
Para el baño 
se hace hervir 
arrayán, guarango, rumi mishma, shala, capulí, 
nabo, cari y huarmi mostaza, 
se bañara'al tercer día. 
Se fregará los pies con la raíz de nabo suasada en la candela. 
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MAMA LECHE CHARINGAPAC - Para tener leche 
Para que la mamá tenga leche 
y el niño no vaya a padecer hambre 
en seguida del parto , 
se le dará un caldo 
con bastante zanahoria blanca. 
Si la mamá tiene poca leche 
se prepara arroz de cebada 
con huagra singa 
y bastante col verde. 
Puede ayudar 
hacer masajes en el chuchu 
con hojas de pindiu. 
LLULLU HUAHUA ARMACHINA -- Baño del recién nacido 
Para evitar 
que el llullu huahua. 
se vaya a enfermar de infecciones 
el primer baño 
lo realizan en seguida, 
con agua caliente 
con marco machacado 
y se frota despacito 
el cuerpo con el jamtsi. 
MANA ASHCA HUAHUACUNATA CHARINA - Para no tener 
muchos hijos 
Se toma diariamente agua 
de flor de amapola. 
Otro remedio es hacer hervir 
pepa de aguacate raspada 
con hojas de guabas en 
agua de cucha (laguna) 
y tomar todos los días. 
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CADERAR — Encaderar. 
Inmediatamente después del baño 
se hará caderar a la mujer: 
consiste en acomodar los huesos 
de la rabadilla 
que después del parto 
quedan flojos, 
luego de acomodar, 
se faja 
desde la rodilla 
hasta la cintura, 
con una cahuiña de lana. 
MADRE SUCHURISHCA 
Útero bajado. 
La madre o útero queda bajo, 
lo que da dolor y molestias 
en la verija, 
es causado porque se ha levantado 
algo pesado o se ha hecho fuerza, 
enseguida de dar a luz. 
Se acuesta a la mujer 
bien rectita 
se le levantan los pies, 
se sacuden con fuerza 
y se igualan los pies, 
luego se amarra con la cahuiña 
en la misma forma que en la 
caderada. 
Se deja amarrado unas tres horas 
se repite por unas tres mañanas 
seguidas. 
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CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN DEL NIÑO 
EN EL PRIMER AÑO DE EDAD 
EDAD 
Primer mes 
Segundo mes 
Tercer mes 
DEBE COMER: 
leche materna (de mamá) 
leche materna 
leche materna - jugo de naranja 
Cuarto mes leche materna - puré de plátano, de papaya, 
de manzana (se lo hace aplastando o macha-
cando las frutas). Colada de cebada, moro-
cho, avena. 
Quinto - Sexto y 
Séptimo mes. 
leche materna, yema de huevo, caldo de carne. 
Octavo mes leche materna, seguir aumentando los alimentos 
propios de la tierra, según las necesidades del 
niño. 
Un año leche materna. El niño debe comer igual que 
toda la familia. 
La leche materna es lo más importante para la alimentación del niño, por 
eso su mamá durante la lactancia debe comer bien para tener buena leche 
para su niño. 
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BURRU UJU —• Tosferina 
Es una enfermedad grave, 
da en forma de epidemias 
es fácil el contagio ^-
entre un niño y otro, 
por lo cual se extiende MW7///-'/ 
rápidamente entre ¡jW/ 
la población, mmJ 
muchos niños mueren Mmíi 
actualmente;existe la Malll' 
vacuna contra esta 
enfermedad. 
El niño tiene tos fuerte que le ahoga 
íplPfíSg;^»C?i®^lt% s e pone morado, llega a ponerse 
^'^•''"•^"^^-'•^""'-^^^-^Jcasi negro, luego bota un poco 
' 'espeso; está tranquilo hasta que se 
¿ 4 -^9^¿-'''"'' r e P ^ e e* 8°lPe " e *os» s e aconseja 
W^:^, buscar la ayuda del médico. 
Ayuda a que el niño mejore, darle a tomar 
leche de burra, algunos dicen también que se _|;¿l\j-=j 
debe hacerle besar al niño por un burrito 
pequeñito, tierno. 
Se dará a tomar 
haciendo hervir 
hojas y flores de violeta. 
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SARAMPIÓN 
Da a los niños 
aunque puede dar 
también a los jóvenes. 
El niño tiene fiebre alta, 
ojos rojos, 
después de tres 
o cuatro días 
sale el brote 
en todo el cuerpo, 
empezando 
por atrás de las • orejas. 
Es una enfermedad 
muy contagiosa, 
se pasa fácilmente 
de un niño a otro. 
Por esto se debe tener 
a los enfermos lejos 
de los niños sanos. 
Esta enfermedad deja 
muy débiles 
a los niños 
y sobre todo 
si éstos son desnutridos. 
Puede complicarse con enfermedades 
muy graves 
y llevar al niño 
a la muerte. 
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SARAMPIÓN Catin. 
JAMBI — Remedio 
El remedio ayuda 
a que salga todo 
el brote y también 
a que el niño no 
se agrave. 
Tostar morocho, alverja, trigo, 
cebada, poner en agua hervida y 
fría dejar por un rato y dar a 
tomar seguido. 
Otro gran remedio es hacer hervir 
los granos tostados, junto con 
piquiyuyu que tenga bastante 
muyu. 
Hay que alimentar 
bien al niño 
para que no se agrave. 
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LIMPIEZA DE LA PERSONA 
Se lava antes de comer, 
después de desocuparse, 
limpiar al niño, 
antes de cocinar. 
Después de cada comida 
Construya y use 
la letrina. 
A 
Queme o éntierre 
la basura. 
SU SALUD DEPENDE DE USTED! 
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LIMPIEZA DE LA CASA Y DEL PATIO 
La vivienda se mantiene limpia y libre de insectos y ratas 
barriendo cada día y blanqueando las paredes por dentro 
y por fuera. 
35***. 
Las ventanas tienen 
y^ que abrirse y ser grandes ^ w t o 
para permitir 
la entrada de la luz 
del sol 
y para ventilar 
la habitación. 
/, Deben sacarse 
las cobijas 
para que reciban 
el sol. 
J0$&»#-
Los animales deben 
estar afuera, 
en un corral 
y los cuyes 
en un cuyero. 
la casa debe tener 
un cuarto de cocina, 
la que tendrá una chimenea^ 
para que salga el humo, 
un cuarto para dormir los 
papas y otro para los 
niños. 
"^^r^Cf^- ' 
Toda la familia 
debe tener 
una letrina 
a 10 mts. de su casa 
y a 30 mts. 
de las fuentes de agua. 
-^M 
Debe haber un sitio 
para enterrar la 
basura, 
también se puede 
quemar. 
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AÑI TUCUSHCA - MABUCHAS - RASCA BONITO 
Escabiosis 
Es una enfermedad de la piel 
producida 
por un parásito muy pequeño jS 
que va produciendo en la 
piel pequeños canalitos 
mientras avanza. 
Produce mucha comezón, 
por lo cual 
se hacen 
úlceras o maruchas 
que luego se infectan 
y crecen por todo el cuerpo 
Para que este parásito 
muera a parte del tratamiento, 
es necesario mucho aseo. 
Se debe lavar bien la ropa, 
desinfectar haciendo hervir 
y si es posible planchar. 
Se deben sacar todas las ropas 
de la cama al sol. 
JAMBI — Remedio 
Es necesario hacer bañar bien a la 
persona con jabón y sin secarle 
se le aplica santa maría bien 
machacada con un poco de 
orina, se friega bien. 
Esto se repite pasando un día, 
siempre bañando primero al 
enfermo. 
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AÑI TUCUSHCA - MARUCHAS 
Se usa también muchas otras hierbas 
Para hacer la misma forma de tratamiento 
Apushayri machacado con bastante limón 
y pitiryuyu . 
chimpi yuyu, 
orina, 
hoja de capulí, 
harina de trigo, 
y se frota bien en el cuerpo. 
También se usa hoja y pepa, 
machacadas de mishma pishij 
pero es muy cálida, por lo 
que se mezclará con orina. 
HUATA JATA - MAL DE HOLANDA - CANDIDIASIS ORAL 
Da a los niños, 
presentan 
placas blanquecinas, 
algodonosas, 
en encías, lengua y paladar 
da calentura. 
Se machaca huiñac sapi, pischu ishma 
y yuyu, se cierne con esta agua, 
se lavan las partes enfermas 
fregando un poquito; luego se aplica 
limón con bicarbonato. 
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T'IEMBI - VERRUGAS 
Son pequeñas elevaciones 
duras, que salen 
en los dedos de las manos 
también en las piernas. 
Salen en gran número, 
lo que hace 
que tengan mal aspecto 
aunque no causan 
ninguna molestia. 
JAMBI — Remedio 
Se pela por encimita 
a la verruga 
y se aplica 
el líquido 
que sale del padre curu 
al sacarle las patitas. 
Luego de la aplicación 
la verruga se hincha 
para después secarse 
y desaparecer. 
Asar la pepa de aguacate 
y bien caliente 
aplicar en el t'iembi. 
Tostar, afrecho de arroz de 
cebada con cascara de chocho, 
con esto fregar el tsimbi. 
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ERISIPELA 
Aparece en la pierna 
en el brazo o cara, 
una zona dolorosa, 
roja, hinchada. 
Si no se cura pronto 
empieza a salir 
maleza y se 
abren pequeñas 
llagas dolorosas. 
JAMBI — Remedio 
Se prepara un emplasto 
machacando huarmi p'ili, 
yana chini 
se lo calienta 
en un plato de barro 
juntos con un poco 
de trago 
10 gotas de limón 
se coloca en la 
parte enferma 
Un gran remedio es amarrar 
un sapo vivo en la parte 
enferma y dejar allí hasta 
que se muera, se lo quita y se bota 
lejos. 
En seguida se amarra sapo maqui yuyu 
con lana de borrego negro. 
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SISUCUNA - LLAGAS 
Se producen en las piernas /¡fl.-f 
sobre todo \' ,7 
de viejitos 
que toman mucho trago 
y no se alimentan. 
Son llagas que empiezan como fess 
un granito amarillo, ¡T,/ 
se abren y drenan 
malezas, agua, y sangre ; 
poco a poco van aumentando 
y toman forma alargada. •ffi^l/líljlj 
Se van llenando de costras ffl / . , , 
y cuando es grave "' 
las piernas se hinchan 
JAMBI — Remedio 
Se lava las piernas con 
agua de flores de salvia real machacadas 
y puestas en agua tibia. 
Se puede también hacer hervir las hojas 
de la salvia real y lavar cuando el agua 
está tibia. 
Desp 
jugo, 
y cer: 
una plumita 
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CHUPU-NACIDO-ABCESO 
Asoma una zona 
hinchada redondeada 
a manera de una lomita, 
duele mucho, 
se pone roja, 
dolorosa, 
da calentura, 
están llenos de maleza. 
JAMBI Remedio 
Los remedios ayudan 
a que se habrán y maduren 
pronto y alivien el dolor. 
En la misma forma anterior 
se puede usar hojas 
de huirá huirá yuyu . 
Calentar en el 
fogón hojas de 
quinua madura 
y uvilla, amarrar 
en el sitio 
enfermo. 
Ayuda colocarse tomate de árbol 
suasado en el fogón; 
este remedio junto con queso 
puede hacer que el abceso 
se reabsorva y desaparezca. 
Cuando no reviente rápido y ya está 
maduro, se pone encima una araña 
viva para que pique y abra el 
abceso. 
Se puede preparar 
un emplasto 
con milán, 
malva 
machacada y 
riñonada de 
borrego. \ 
or 
.O»1 Una vez abierto se debe aplastar 
fuerte para que salga todo y luego 
se coloca un grano de sal para que 
éste chupe todo el mal. 
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AJCHA CHAUPIRISHCA 
Pelo orquillado 
El pelo se ve como si estuviera 
quemado. 
JAMBI - Remedio 
Hacer hervir manteca de gallina 
en trago puro, peinarse con 
esto y dejar allí sin lavarse, se la-
vará después de dos días. 
AJCHA URMASHCA 
Caída del pelo 
Lavarse la cabeza con agua de 
quis-quis machacado o con agua 
de romero. 
AJCHA HUIÑACHINA 
Para que el pelo crezca. 
Lavarse con agua de sauce 
molido o alfalfa molida. 
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SEGUNDA PARTE 
DESCRIPCIÓN DE HIERBAS MEDICINALES 
I M _ ^ " * X 

ACHUPALLA 
Pourretia Piramidata 
Fam: Bromeliáceas. 
Tiene la forma de un cabuyo, 
pero de tamaño más pequeño. 
Sus hojas son ásperas, de bordes 
serrados, una de sus caras es ver-
de obscura, la cara inferior está 
cubierta de un polvo blanque-
cino. 
Usos: se usa el polvo para curar el jf 
rupashca y la hoja para fregar en 
el cuerpo para bajar la fiebre. 
ALVERJILLA -
Fam. Leguminosae 
Es una enredadera con un tallo 
cuadrangular, con hojas finas, alar-
gadas, pegadas al tallo, flores pe-
queñas lilas que luego se transfor-
man en pequeñas vainas. 
Usos: se usan flores y hojas para el 
huicsa nanai. 
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ALLCU MICUNA TSILIJ 
Bromus Catharticus 
Fam.: Gramineae 
Es una hierba mala que alcan-
za unos 40 cm. de altura, pudien-
do alcanzar hasta 100 cm.; tiene 
un tallo redondeado, hojas lanceo-
ladas, sus flores son espiguillas 
aplanadas, su raíz es fasciculada, 
esta llena de pequeñas bolitas 
blanquecinas. 
Usos: Se usa la raíz en todas las 
recetas conocidas para el empacho. 
ALLPA ATSERA 
Lepidium bipinnatifidum 
Fam. : Cruciferae 
Es una planta que alcanza 
30 - 40 cm. de altura con tallo 
muy ramificado, duro, de color 
morado, sus hojas son pequeñas 
cuando jóvenes forman una roseta 
basal, sus flores son blancas agru-
padas en racimos, tiene semillas 
redondas, planas, de color rojizo. 
Usos: se usa para el quihuishca y 
para el huahua huachana. 
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ALLPA MALLA -
Fam. Quenopodiáceae 
Es una planta pequeñita con un 
tallo morado brillante, tiene hojas 
muy pequeñas pecioladas de color 
verde claro, cubiertas de un polvo 
semejante a la harina, las hojas 
más viejas cambian al color mora-
do del tallo. 
Usos: Se usa toda la planta para 
bajar la calentura, en el huicsa na-
nai por calor y en el huahua 
huachana. 
APUSHAYRI-
Fam. Solanáceae 
Es un arbusto bastante ramifi-
cado de hojas grandes, verde oscu-
ras , ligeramente aterciopeladas 
con abundantes hojas amarillas 
que se transforman en pequeños 
barriles que contienen gran canti-
dad de semillas; toda la planta tie-
ne un olor fuerte, casi nauseabun-
do. 
Usos: Hojas para añi tucushca, y en las 
llagas. 
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ATSUJ 
Es una planta, que alcanza unos 
80 a 120 cm. su tallo es redondo 
y grueso de él salen hojas con 
un pecíolo grande, grueso están 
formadas por nueve pétalos u ho-
jas que salen de un mismo centro, 
al igual que el tallo están cubiertas 
de pequeñas espinillas que tienen 
una substancia pegagosa. 
Su flor tiene tres pétalos y es-
tambres larguísimos. 
Usos: Hojas y flores para curar el 
espanto. 
AYAMASHUA • Capuchina. 
Tropaeolum majus 
Fam. Geraniáceae 
Es una planta con un tallo ras-
trero, muy enramado del que sa-
len hojas con tallo largo, suave 
de unos 10 a 12 cm., las hojas son 
redondas con un borde ligera-
mente festoneado. 
Sus flores tienen también un 
largo tallo, un cáliz amarillo y 
cinco pétalos de un color naranja 
fuerte. 
Usos: Toda la planta para curar 
chari yahicushca y mal de orina. 
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BARBIRU YUYU - Fam. Labiatas 
Es una planta rastrera de tallo 
flexible de color morado, cubier-
to de pelitos sus hojas son verde 
claro recorridas por vénulas de 
bordes festoneados, unidas al tallo 
por un pecíolo largo de más o me-
nos 2 cm., puede alcanzar unos 
20 - 30 cm. de altura, sus flores se 
disponen en grupos y tienen un 
color rosado. 
Usos: toda la planta para el quiru 
nanai. 
CANA YUYU 
Sonchus oleraceus 
Fam.: Compositae. 
Es una planta nativa, es una 
hierba mala que alcanza una altura 
de 30 a 100 cm., tiene un tallo 
grueso hueco lleno de un jugo le-
choso, sus hojas son delgadas y 
oblongas, con bordes irregulares y 
espinosos, su flor es amarilla en 
cabezuelas. 
Usos: se usa para el huicsa cacha-
ririn y shungu tigran en el empacho. 
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CANDONGA 
Fam. Quenopodiáceae 
Es un tipo especial de quínua, 
por tanto la planta tiene las 
mismas características de la quí-
nua. 
Su fruto es diferente, tiene co-
lor rojizo algo morado. 
Usos: La pepa para quilla mana 
utca urian . 
CAPULÍ 
Prunus serótina 
Fam. Rosaceae, Prunoide. 
Es un árbol nativo que se de-
sarrolla muy bien, alcanza hastg 
10 mts. de altura tiene hojas de ce 
lor verde brillante en el lado supe-
rior y verde pálido en el lado infe-
rior, borde aserrado, flores de co 
lor verde claro, fruto carnoso de 
color oscuro, cuando está maduro 
tiene una sola semilla. 
<;M USOS: se usan los cogollos y hojas 
\W en el huicsa nanai, en chugri, ta-
!Í* cari, chiri yaicushca, romadizo y 
en el año tucushca. 
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CARDO SANTO 
Argenoma Mexicana 
Fam. Papaveraceae 
Es una planta nativa del Ecua-
dor, crece en lugares secos y ári-
dos, tiene una altura de 30 a 100 
cm. tallos ramificados y erguidos, 
muy espinosos, que despiden un 
líquido lechoso. 
Sus flores son grandes y amari-
llas, su fruto es una vaina espinosa. 
Usos: La raíz machacada para ba-
jar la calentura. 
CARDÓN 
Dipsacus fullonum. 
Es una planta que alcanza unos 
70 cm. de altura;en los extremos 
del tallo tiene las flores de color 
morado, así como unas cabezas 
llena de espinas que sirven para 
cardar tejidos de lana. 
Es usada en la curación del li-
siado. 
Usos: se usan las hojas para la 
curación del quihuishca. 
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CHIMPI YUYU 
Fam. Apiaceae 
Es una pequeña plantita de ta-
llos finos, sus hojas son com-
puestas y pinadas, la semilla está 
en racimo redondeadas y ranuras 
al centro. 
Usos: se usa en el tratamiento del 
añi tucushca y urna nanai por 
frío. 
CHISÑAN 
Fam. Vervenáceae 
Es un arbusto que se encuentra 
en los bordes de los caminos es 
muy enramado y en él se enredan 
otras plantas, tiene hojas redondas 
que se disponen en grupos de diez, 
entre ellas se disponen tres espinas 
grandes: dos laterales y una cen-
tral, sus flores tienen un color 
azul o lila, sus frutos son bayas re-
dondas que tienen en su interior 
cuatro semillas. 
Usos: sus flores para Romadizo. 
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CONGONA 
Peperomia congona 
Fam. Piperáceas 
Es una planta con un tallo re-
dondo, hojas alargadas y extre-
mos redondeados verde brillante, 
de contextura carnosa. 
Usos: Hojas para rinrin nanai por 
frío. 
CUCHI MICUNA LEDO 
Fam. Amarantáceae 
Es una mala hierba con una raíz 
gruesa blanca, las hojas nacen di-
rectamente de la raíz y están uni-
das a pequeñas ramas que se ex-
tienden a lo largo del suelo, las 
hojas son pequeñas ovaladas de un 
verde oscuro la cara superior y la 
cara inferior más clara, sus flores 
son verdes en espigas. 
Usos: La raíz para el empacho. 
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CULANTRILLO DEL PUZU 
Adiantum aethipicum 
Fam. Polypidiaceae 
Es una planta trepadora que al-
canza de 30 a 90 cm. de altura, 
tiene un tallo oscuro, tiene hojue-
las que a su vez están dividados en 
segmentos más pequeños y oblon-
gos. 
Crece en huecos con agua, de 
ahí el nombre de puzu. 
Usos: se usa para el mana utca 
urian o retraso de la menstrua-
ción. 
~^
=
^~^^<^^¡^^(p' 
CUY CHUNCHULLI 
Lonidium parviflorum 
Es una planta rastrera de tallo 
flexible, sus hojas son pequeñas 
pegadas al tallo en grupos, tienen 
color verde amarillento, con sus 
bordes serradados, sus flores son 
muy pequeñitas con pecíolo largo, 
tienen tres pétalos morados y un 
pétalo blanco acorazonado más 
grande que los otros. 
Usos: toda la planta 
bre y tacari. 
para la fie-
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ILAPO SISA 
FLOR DE ILAPO (PACHAG) 
Bidens umilis 
Compositae. 
Es una planta nativa del Ecua-
dor, es una maleza de tallo suave 
con hojas lanceoladas, opuestas, 
alcanza 50 a 70 cm. de altura, flo-
res de cinco pétalos, amarillo bri-
llante. 
Usos: se usan las flores a la raíz. 
Conocida para tratamiento de la 
pulmonía, para el manchari y el 
empacho. 
BRUCHI SISA 
FLOR DE BRUCHI 
Es una planta rastrera, de tallo 
delgado, sus hojas pinadas pega-
das al tallo se disponen en grupo 
sus flores de color lila se agrupan 
en panículos. 
Usos: en el manchari, pulmonía y 
en el chiri yaicushca. 
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HUIRÁ - HUIRÁ (Vira - Vira) VV 
Gnaphalium spieatum 
Fam. Compositae 
Es una planta que alcanza de 
10 a 50 cm. de altura, tiene un 
tallo erecto, blanco grisáceo ater-
ciopelado, hojas lanceoladas con la 
cara superior verde brillante, la 
cara inferior aterciopelada sus flo-
res se disponen en cabezuelas. 
Usos: se usan las hojas para los 
chupus. 
JULALA 
Fam. 
Es una planta de un tallo cuadran-
gular duro, muy ramificado, con 
hojas suaves redondeadas, muy se-
mejante a hojas del berro. 
Usos: toda la planta para bajar la 
calentura y para el tabar-
dillo. 
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FORASTERAS - Cashamamcha 
Xanthium catharticum 
Fam. Compositae 
Es una planta pequeña con ho-
jas y tallo cubierto de lanugo, con 
abundantes espinas grandes, con 
forma de una estrella de tres pun-
tas. 
Usos: Se utiliza la raíz para bajar 
la calentura. 
GRAMA 
Anthoxanthum adoratum L. 
Fam. Gramineae 
Es una planta silvestre que tie-
ne una altura de 20 a 60 cm., 
tiene un tallo cilindrico delgado 
de color verde claro brillante, sus 
hojas son lanceoladas, su flor está 
en panícula, color verde amari-
llento. 
Usos: se usa toda la planta para 
bajar la calentura, para tacarí y 
tabardillo. 
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HABA 
Vicia faba 
Fam. Leguminosas 
Es una planta que se cultiva en 
toda la región interandina, es de 
tallo erecto, suave, color verde 
claro, sus hojas son suaves y deli-
cadas, flores blancas con negro; es 
un buen alimento, contiene mine-
rales y vitaminas. 
Usos: se usan las hojas, las flores y 
el fruto, para bajar la calen-
tura, para chugri, vómito, tabardi-
llo, y en el ñahui nanai. 
HIGUERILLA 
Ricinus communis 
Fam. Euphorbiáceae 
Es un arbusto que alcanza una 
altura de 1 a 3 mt. su fruto es una 
cápsula espinosa, las semillas son 
lustrosas, negras, suaves. 
Usos: se usa la semilla para curar 
el empacho. 
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LANTIN (Platanillo) 
Oenothera tetragona 
Onagráceae 
Es una planta pequeña que al-
canza de 20 a 40 cm., con un ta-
llo rastrero o ascendente ramifi-
cado, redondo de color rojizo, 
sus hojas son dentadas, pequeñas, 
verde claro, que luego van adqui-
riendo un color morado; su flor 
tiene un pedúnculo largo de un co-
lor amarillo, tiene numerosas 
bayas tubulares con un extremo 
abierto llenas de gran cantidad de 
minúsculas semillas ovales. 
Usos: para los chupus. 
LUTU YUYU 
Basella obovata 
Fam. Básela ceas 
Es una planta enredadera tiene un 
tallo suave, hojas verdes brillantes, 
carnosas, flores pequeñas, blancas 
como peluzas, que se disponen a 
lo largo de la planta. 
Usos: toda la planta para bajar 
la calentura, en el tabardi-
llo, cunga nanai por calor, en 
huata jata, en añi tucushca y en el 
huahua huachana. 
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MARCO (Altamisa) 
Franseria artemisioides 
Fam. Compositae 
Es un arbusto de tallo ranurado 
aterciopelado, alcanza hasta 2 mts. 
de altura, sus hojas son grandes 
denticuladas, flores grisáceas que 
crecen en forma de espigas. 
Usos: se usan hojas en el chiri 
yaicushca y urna nanai por 
frío. 
MILÁN YUYU 
Es una planta enredadera con 
un tallo flexible de color rojo, 
hojas pecioladas alternas, de for-
ma alargadas recorridas por peque-
ñas vénulas, sus flores se disponen 
en racimos de un color rosado y 
sus semillas diminutas. 
Usos: se usa toda la planta para ta-
can, quihuishca, chupus, 
para bajar la calentura y en el 
romadizo. 
MISHMA PISHIJ 
Es un arbusto, que crece en el 
borde de los caminos, alcanza una 
altura de dos o tres mts. Su tallo 
al igual que las hojas está cubiertas 
de lanugo ligeramente rojizo. 
Sus hojas son alternadas, largas 
de aproximadamente 10 cm. Sus 
flores crecen en espigas o racimos 
tienen un color lila. 
Usos: Se usa toda la planta en la 
escabiosis o rasca bonito. 
MOSTAZA 
Brassica negra 
Fam. Cruciferae 
Es una planta que se la encuen-
tra entre los cultivos, tiene un ta-
llo angular, alcanza hasta dos me-
tros de altura, sus hojas son alter-
nas, sus flores crecen en racimos 
tienen un color amarillo, sus semi-
llas son negras. 
Usos: usan para el baño después 
del parto. 
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MURU TSAHUAR (Cabuyo) 
Agave americana 
Fam. Amaryllideae 
Es una planta que crece en re-
giones secas, tiene hojas anchas y 
lineales, crecen a ras de la tierra y 
siguen hacia arriba, formando una 
roseta masiva, la fruta es una cáp-
sula con tres partes. 
Usos: se usan las hojas para curar 
el urna nanai por frío. 
PAICO 
Chenopodium ambrosioides 
Fam. Chenopodiáceae 
Es una planta con un tallo fuer 
te, alcanza una altura de 30 a 80 
cm. tiene hojas oblongas, de color 
verde amarillento, sus flores 
crecen en espigas de color verde, 
tiene un olor fuerte caracterís-
tico. 
Usos: se usa la hoja y la raíz para 
la anemia, quiru nanai, en 
chiri yaicushca, en el pasmo por 
frío y en el huahua huachana. 
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PATA CUN YUYU 
Peperomia peJtigera 
Fam. Piperaceae 
Es una planta con hojas redon-
das verdes y brillosas tienen un 
diámetro de unos 8 cm., su tronco 
es grueso y esponjoso lleno de 
nudos. 
Usos: se usa las hojas para el huicsa 
nanai, localizado en la boca 
del estómago o mejor llamado 
dolor de corazón. 
P'ILI YUYU (Hierba mora) 
Solanum nigrum 
Fam. Solanaceae 
Existen dos clases conocidas 
huarmi p'ili y cari p'ili. Es una 
planta de tallo angular erguido que 
alcanza una altura de 30 a 60 cm., 
tiene hojas alternas, verdes obscu-
ras, las flores son blancas o viole-
tas pálidas, dispuestas en racimos, 
tiene bayas redondas semejantes a 
un mortiño de color verde. 
Usos: se usa todo para el resfrío 
del pulmón, romadizo, vó-
mito, pasmo de frío, empacho. 
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PIQUI YUYU 
Margyricarpus setosus 
Fam. Rosaceae 
Es una planta pequeña de un 
tallo duro, trepador, del que salen 
numerosas hojas en forma de agu-
ja, las bayas o frutos son numero-
sas, blancas o ligeramente rosadas, 
con un punto negro al centro, 
por lo que se conoce con el nom 
bre de nigua. 
Usos: toda la planta para bajar la 
calentura, en el sarampión 
porque se dice tiene propiedad 
antiviral. En quilla mana utca urian 
PISHCU YUYU (pajarera) 
Stellaria media 
Fam. Caryophyllaceae 
Es una plantita que tiene una 
altura de 15 a 35 cm., tiene un 
tallo rastrero ramificado, sus ho-
jas son aovadas verde claro, sus 
flores que están en los extremos 
son de color blanco, su fruto es 
una cápsula. 
Usos: es usada para bajar la ca-
lentura. 
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PUMUJ 
Hydrocotyle umbelata 
Fam. Malvaceae 
Es una plantita que tiene un 
tallo delgado de color oscuro, del 
que salen tallos finos que en su 
extremo superior tiene una hoja 
redonda dentada. 
Usos: hojas para el añi tucushca. 
QUILA 
Fam. Asteraceae 
Es un árbol que alcanza una al-
tura de 5 o más mt., con abundan-
tes hojas grandes de color verde 
claro, sus flores de color amari-
llo se disponen en grupos. 
Usos: hojas frescas en el tacari y 
en el quihuishca. 
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QUINUA 
Chenopodiüm quinoa 
Fam. Chenopodiaceae 
Es una planta nativa de los An-
des, muy rica en proteínas. En 
tiempo de los incas era considera-
da planta sagrada, los indígenas 
actualmente la cultivan pero en 
poca cantidad y además la comer-
cian. 
Se encuentran implementándo-
se programas que incentiven el cul-
tivo de la quinua y su utilización 
en la alimentación. 
Usos: se utilizan las hoja:; y el 
fruto para los chupus, el 
huairashca, el tabardillo. 
QUIDZI MUDZU 
Es un arbusto con un tallo le-
ñoso de color verde oscuro con 
hojas alargadas de bordes denta-
dos, de color verde oscuro. 
Usos: se usan las hojas en el qui-
huishca a manera de emplas-
to junto con zulda, allpa atsera y 
cardón. 
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QUIS - QUIS 
Fam. Compositae 
Es una planta que se encuentra 
en los bordes de los caminos junto 
con arbustos de chuca y chisñan, 
tiene una raíz gruesa de la que sa-
len ramas de tallo duro, muy en-
ramados, sus hojas son pequeñas 
con bordes serrados, sus flores es-
tán en los extremos de las ramas, 
son amarillo intensas formadas por 
seis petalos. 
Toda la planta tiene un olor 
fuerte característico. 
Usos: se usa toda la planta para el 
chiri yaichushca y para ajcha 
urmashca. 
RUMI MISHMA 
Musgo 
Es una especie de musgo cre-
ce pegado a las piedras alcanza una 
altura de cinco a siete centímetros 
son tallitos ramificados de un co-
lor blanco verduzco. 
Usos: todo para chiri yaicushca y 
para el baño después del 
parto. 
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SÁBILA 
Aloe Vera 
Fam. Liliaceae 
Se la encuentra en terrenos secos, 
tiene un raíz fuerte y fibrosa de ella 
salen hojas que simulan una planta 
de cabuyo. 
Usos; Las hojas, se prepara con ella 
una pomada para el chiri 
yaicushca. 
SALA YUYU 
Fam. 
Es una planta pequeña de ta-
llo duro, oscuro, hojas ovaladas 
con un pedículo largo, las flores 
se disponen en espigas aterciope-
ladas de color morado. 
Usos: toda la planta para el baño 
después del huahua huachana y en 
el romadizo. 
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SALVIA REAL 
Salvia officinalis 
Fam. Labiatae 
Es una planta que alcanza unos 
30 a 60 cm de altura, las hojas se 
disponen en pares, tienen 3 a 5 
cm de largo, están arrugadas por 
una red de venas fuertemente mar-
cadas en ambos lados, las flores 
están dispuestas en espirales de 
color morado o azul, es una ^ 
planta muy aromática. w-
Usos: Hojas y flores. En el pasmo 
por frío, en el chiri yaicush-
ca y en las llagas. 
SANTA MARÍA 
Pyrethmm parthenium 
Compositae 
Es una planta herbácea de ta-
llo erguido redondo con hojas 
alternadas, alcanza una altura de 
más o menos 50 cm.,las flores son 
blancas con un centro intensa-
mente amarillo, es una planta muy 
aromática. 
Usos: se utiliza en las maruchas, 
en el huairashca. 
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SAPO MAQUI YUYU 
Fam. Hepaticae 
Tiene la forma de una mano de 
sapo, es fibrosa de color verde, es-
ta pegada al suelo. 
Usos: se usa todo en la erisipela. 
SAÚCO PISHIJ 
Cestrum auriculatum 
Fam. Solanaceae 
Es un árbol de más o menos 
3 metros de altura con un tallo de 
color café oscuro con hojas alter-
nadas, grandes y alargadas, de ma's 
o menos 10 cm. de largo, sus 
flores se disponen en pequeños 
grupos en la base de las hojas, tie-
nen un color amarillo tenue. 
Usos: se usa para bajar la calentu-
ra, para el romadizo, el 
shungu tigran. 
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TIPILLO 
Fam. Labiatae 
Es una planta rastrera con un 
tallo redondo, con numerosas 
ramificaciones, abundantes hojas, 
pequeñas acorazonadas con pecio-
los largos, en la base de la hoja 
se encuentra la semilla en forma 
de un pequeño barril, es una plan-
ta muy aromática. 
Usos: se usa toda la planta para el 
romadizo. 
URCU UCSHA (paja del cerro) 
Fam. Stipa ichu 
Es una paja que se encuentra 
en todos los cerros y páramos de 
la región inter-andina, formando 
grandes pajonales. 
Usos: se usa toda la planta para el 
huicsa nanai por frío y para 
sahumear a la mujer que esta dando 
a luz. 
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UVILLA 
Physalis peruviana 
Fam. Solanáceas 
Es una planta caracterizada por 
su fruto que crece dentro de un 
saco que es el cáliz de la flor, tie-
ne un sabor agridulce. 
Usos: el fruto y las hojas para chu-
pus, resfrío del pulmón. 
VERBENA 
Microphila 
Fam. Verbenacea 
Es una planta silvestre, tiene 
una raíz blancuzca,, un tallo tie-
so y cuadrangular ramificado, las 
hojas son opuestas, oblongas, lan-
ceoladas sus flores son blancas o 
moradas en espigas delgadas. 
Usos: toda la planta se usa pare 
bajar la fiebre, para chugri. 
chiri yaicushca y para las cuicas, 
VIOLETA 
Viola odorata 
Fam. Violáceas 
Es una planta que tiene un ta-
llo subterráneo desde el cual emer-
gen las hojas con un tallo largo, 
tienen forma acorazonada y algo 
aterciopelada, tiene un color mo-
rado. 
Usos: las hojas para uju por res-
frío de pulmón. 
YANA CHILCA (Chuca negra) 
Baccharis polyantha 
Fam. Comositae 
Es un arbusto nativo que al-
canza hasta unos 2 mts. de altu-
ra, tiene un tallo café muy enra-
mado, sus hojas son de verde obs-
curo y según su tono aparecen los 
dos tipos de yana chilca y yurac 
chilca;. La yurac chilca tiene ho-
jas mas anchas de un verde claro, 
sus flores blancas se disponen en 
panículos. 
Usos: se usan las hojas cogollos 
y flores para el chiri yai-
cushca para huicsa cacharirin para 
chugri y pulmonía. 
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YANA CHINI (Ortiga negra) 
Urtica urens 
Fam. Urticaceae 
c 
Es una planta que crece en to- ' "• 
das partes, es una maleza de tallo 
anguloso, de hasta 100 cm. de ¿/ 
altura, tiene hojas opuestas, cerra-
das, cubiertas de pelos que inyec-
tan una sustancia irritante a la i ^ 
piel, sus flores son espigas cortas 
y gruesas. Se distinguen dos clases: 
yana y yurac chini (ortiga negra 
y blanca), las diferencias por el 
tallo obscuro en la yana chini. 
Usos: se usa en la hemorragia de 
nariz, en pulmonía, pasmo 
por frío, urna nani, erisipela y en 
huahua huachana. 
YANA HUANHUALLI 
Es una plantita que alcanza 
unos 50 cm. de altura, presenta un 
tallo cuadrangular, tiene hojas de 
dos en dos, hojas más pequeñas que 
salen de la base de estos, las flo-
res se disponen en los extremos, 
en racimos y en el tallo en forma 
dispersas; el color de las flores 
puede ser negro, blanco y rojo, lo 
que da el nombre a cada uno de 
los tres tipos de esta planta: yana 
yurac y puca huanhualli. 
Usos: se coloca en forma de em-
plasto en el huairashca. 
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ZAMBO 
Curcubita pepa 
Fam. Cucurbitaceae 
Es una planta trepadora, sus ta-
llos se s arrastran por el suelo al-
canzando hasta 10 mts. sus hojas 
son lobuladas, ligeramente áspera, 
su fruto es la calabaza, de forma 
alargada de color blanco o verde, 
la piel es dura. 
Usos: se usan las hojas para la 
huicsa cacharirin y para el 
empacho. 
NAHORIA BLANCA 
acacha esculenta 
Es un tubérculo igual que una 
zanahoria amarilla con la diferen-
cia que la comida es blanca. 
Usos: es usada para preparar un 
caldo para después del hua-
hua huachana, también para en-
caderar, dolores después del parto 
y para ayudar a salir a la placenta. 
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ZAPALLO 
Curcubita máxima 
Fam. Cucurbitaceae 
Es una planta trepadora que se 
extiende por el suelo alcanzando 
los diez mts., tiene hojas lobula-
das suaves, flores solitarias gran-
des, amarillas, su fruto es la calaba-
za, que tiene forma redonda de 
piel suave y verde. 
Usos: se usa la pepa machacada 
para el huahua huachana, 
mana valin,zapallo chupa,de igual 
forma. El zapallo chupa es el rabo 
del fruto. 
ZULDA 
Es una planta de tallo redondo 
duro, con hojas de base ancha pe-
gada al tallo y terminan en pun-
ta, su cara inferior esta cubier-
ta de lanugo blanco suave y la ca-
ra superior es ligeramente rugosa; 
su flor se dispone en grupo, tiene 
un color amarillo. 
Usos: toda la planta para el qui-
huishca. 
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COPAL 
Según refieren es la resina del árbol denominado Copal, propio de 
la región Oriental, que tiene gran altura, sus hojas son largas y de bordes 
regulares y también tiene propiedades medicinales. 
La resina es como una piedra de color blanco cenizo, para usarla hay 
que molerla, se adquiere en los mercados de la ciudad. 
Usos: Es usada para el quihuisca o lisiado. 
HUINTICARANA 
Es una substancia negra, oleosa, pegagosa, semejante a brea; tiene un 
olor fuerte característico. 
Según refieren es obtenido de un palo, que parece ser el palo Santo. 
Usos: Es usado en el quihuisca. 
LICAMANCHA 
Es la resina que se obtiene del tronco del árbol de Pino . Cuando se 
ha secado o endurecidotiene la apariencia de un pedazo de goma, con un 
color blanco-verduzco o del color de la cera. 
Tiene un olor fuerte, agradable, penetrante a pino. 
Usos: usado en el quihuisca. 
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CUDZU: Son gusanos de cuerpo 
redondo, grueso de color blanco, 
cabeza amarilla. 
Usos: en el Tabardillo, en el 
empacho. 
CUICAS: O LOMBRIZ de tierra; 
son gusanos largos cilindricos y 
delgados. 
Usos: en el tabardillo. 
CHURU O CHURO: es un peque-
ño caracol chureado que vive de-
bajo de las matas de sig-sig. 
Usos: en el yuraj cuichi. 
PADRE CURU: Es un insecto que 
tiene el cuerpo de color rojo y 
negro, seis patas. 
Usos: en el t'iembi' 
SAPO 
Es un batracio, anfibio de ca-
beza ancha y ojos saltones, gran-
des, cuerpo rechoncho con cuatro 
extremidades, las posteriores más 
largas que las anteriores. Tiene un 
color negro se lo encuentra debajoi 
de las piedras. 
Usos: en la erisipela. 
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URPI • Tórtola 
Es una ave benigna, su encuen-
tro da buena suerte, su carne es de 
gran valor alimenticio. 
Es un animal muy semejante a 
la paloma, aunque es más peque-
ña que ella. 
Tiene plumaje de diversos colo-
res. 
Usos: se usa la sangre en la pul 
monía. 
CURIQUINGA - Mirlo 
Es un pajarito que dentro del 
contexto ideológico del indio es 
considerado un animal benéfico, 
su vuelo anuncia la llegada del 
invierno. 
Es de color negro obscuro, 
pico largo y fino de color ama-
rillo al igual que las patas. 
Usos: en el huicsa nanay. 
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CLASIFICACIÓN DEL JAMBI 
A lo largo del contenido de este libro podrán haberse dado cuenta de 
que las enfermedades tienen siempre en su etiología por causa al rupaj (ca-
lor) y al chiri (frío); es decir, el campesino tiene el concepto de enferme-
dad caliente y fría, por tanto el jambi o remedio está clasificado de igual 
forma. 
Por esto a continuación le presentamos la clasificación de hierbas, 
animales, o productos animales y otras sustancias según se consideran 
calientes y frías, también conocidas como refrescantes o refrescos. De 
estas características dependen sus utilidades. 
RUPAJCUNA 
Calientes 
CHIRICUNA 
Frías 
Aceite mal aire 
Adormidera 
Albahaca 
Alfalfa 
Alucema 
Allpa atsera 
Ajo 
Apushayri 
Arrayán 
Atsuj 
Ayamashua 
Barbero yuyu 
Bruchi sisa 
Camote 
Candonga 
Cardón 
Cari y huarmi mostaza 
Cari y huarmi p'ili 
Cebolla colorada 
Coco cara 
Copal 
Cutana rumi 
Chamaco 
Chimpi 
Aceite de almendra 
Achupalla 
Alverjilla 
Allcu micuna tsilij 
Allpa malla 
Amapola 
Berro 
Bicarbonato 
Borraja 
Caballo chupa 
Capulí 
Cardo Santo 
Cebolla blanca 
Cuchi micuna ledo 
Cuicas 
Culantrillo del puzu 
Cudzu 
Cuy chunchulli 
Chogllo ajcha 
Churo 
Escorsionera 
Flor de alverja 
Flor de habas 
Forastera 
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RUPAJCUNA 
Calientes 
Chisñan 
Eucalipto 
Guantug 
Guarango 
Haba hoja y fruto 
Higo 
Huinti caraña 
Huirá de cuy y gallina 
Incienso 
Ishpingo 
Leche de burra 
Licamancha 
Manzanilla 
Marco 
Mellillo 
Mirlo 
Molle 
Muru Tsahuar 
Nabo 
Orégano 
Padre curu 
Paico 
Pata cun yuyu 
Quila 
Quinua 
Quis-quis 
Quidzi mudzu 
Raposa 
Romero 
Ruda 
Rumi mishma 
Sala 
Sangre de tórtola 
Santa María 
Sahumerio 
Tani 
Tipillo 
Trago y Trago alcanforado 
CHIRICUNA 
Frías 
Grama 
Higuerilla 
Huiñas sapi 
Julala 
Leche de borrega y mujer 
Limón 
Linaza 
Lutu yuyu 
Llantén 
Llullu cebada 
Malva 
Matico 
Micuna lechuga 
Milán 
Mishma pishij 
Morocho 
Orina 
Pamba Lechuguilla 
Papa puna 
Piqui yuyu 
Pishcu ishma 
Pishcu yuyu 
Retama 
Riñonada de borrego 
Rosas 
Sal amarilla 
Salvia real 
Sapo 
Sapo maqui 
Sauce 
Saúco Pishij 
Tsimbalo 
Tuna 
Urcu ucsha 
Uvilla 
Verdolaga 
Yuraj chilca 
Yuraj huanhualli 
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RUPAJCUNA 
Calientes 
Trigo 
Tusa negra 
Uchú tacana rumi 
Verbena 
Vinagre y vinos 
Yana chilca 
Yana y yuraj chini 
Yana huanhualli 
Yana rumi 
Zanahoria blanca 
Zapallo chupa 
Zulda. 
CÍIIRICUNA 
Frías 
Zambo 
ELEMENTOS QUE DAN FUERZA 
• Son cosas que se usan con el fin de dar fuerza al cuerpo para que es-
te se recupere de la enfermedad, para que se quiten las penas y no sien-
ta dolor. 
Anillo de plata 
Mullu antiguo 
Pelo Chamuscado 
Shunguito de purunpacha 
Uchú tacana rumi 
Cu tana rumi 
Pedazos de acero 
Polvo de uña 
Tierra del centro casa 
Yana rumi. 
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TERCERA PARTE 
VOCABULARIO 
I M ^ • * 
I £ *• * * 
VOCABULARIO 
Acabaña.— Nombre quichua con que se designa al huracán que tiene el 
mismo significado del huaira como causante de enfermedad. 
Aceite de almendra.—Líquido graso que se obtiene de la semilla del al-
mendro. Lo usan para preparar un emplasto para hemorragia de la na-
riz y en el yana shungu nanay. 
Aceite mal aire.— Aceite que compran en las farmacias para curar el huai-
rashca. 
Acero.— Son pedazos de este metal que usados juntos con otros remedios, 
se dice que dan fuerza al cuerpo para que éste se recupere de la enfer-
medad. 
Acorazonadas — Hojas en forma de corazón. 
Adormidera.— (Papaver somniferum - Fam. Papaveraceae) es una planta 
con flor blanca que cuando se seca en su lugar quedan vainas del tamaño 
de una ciruela de color verde, que tienen en su parte superior una estruc-
tura que semeja una corona; su flor es usada en el romadizo. 
Aguacate.— Es un árbol nativo que tiene un fruto parecido a una pera 
grande, su pulpa es muy suave semejante a la mantequilla; es usada la pul-
pa para el chiri yaicushca y la pepa para no tener hijos y para el tsimbi. 
Ajena — Pelo. 
Ajo.— (Allium Sativum. Fam. Liliacease) Es una planta cultivable, su bulbo 
o fruto es compuesto por varios bulbos individuales o dientes. 
Le utilizan para la pulmonía, y el rin rin nanay. 
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Albahaca— (Ocimum Basilicum. Fam. Labiatae) Es una plantita con un 
raíz delgada, con tallo coposo, con hojas dentadas opuestas, su color varí 
do verde intenso a verde claro, es muy aromática. Es usada para ayudar e 
el parto difícil. 
Alcacer.—Es la planta pequeñita o recién nacida de la cebada. 
Alfalfa.—(Medicago sativa Fam. Leguminosae) es una planta que alcanz 
una altura de unos 50 - 60 cm. de altura, tiene hojuelas oblongas, flore 
azules o lilas, crece en racimos, es usada para el parto difícil, el empache 
en la anemia, en la debilidad, en el pelo. 
Alverja.— Planta leguminosa, se usan las flores sean blancas o moradas par 
la diarrea. 
Amapola.— (Papaver rhoeas. Fam. Papaveraceae).es una planta con un 
flor llamativa de color rojo, existen muchas variedades de amapolas d 
acuerdo a sus frutos. Es usada para el retraso en la costumbre y para ni 
tener hijos. 
Anemia.— Enfermedad caracterizada por debilidad de la sangre sea po 
hemorragia o por otras causas. 
Anémico.— Enfermo de anemia. 
Anillo de plata.— Es un elemento que se lo usa para que el enfermo tom< 
fuerza y se recupere de la enfermedad. 
Apetito.—Ganas de comer. 
Araña.— Es un artrópodo que tiene glándulas ponzoñosas por lo cual pue 
de tener un efecto nocivo al picar al hombre. Es usada para abrir lo¡ 
chupos. 
Arbusto.— Planta leñosa mas pequeña que un árbol, que tiene ramas des 
de el suelo. 
Arrayán— (Eugenia hallu. Fam. Myrtaceae) es un arbusto con hojaf 
ahovadas; lisas, brillantes, como aceitadas; de su fruto hervido se extrae 
una cera; se usa en el baño después del parto. 
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Aterciopelada.—Hojas o tallos que tienen parecido con el terciopelo, que 
es una tela de seda muy velluda. 
Ayuno.—Sin comer. 
B 
Baba.— Saliva espesa y abundante que a veces fluye de la boca de algunos 
animales. Se refiere al líquido encontrado en las patas del cuy cuando el 
enfermo tiene reumatismo. 
Barra.— Instrumento de hierro con sus extremos afilados usado para hacer 
huecos, es colocado junto al enfermo para impedir que la enfermedad 
regrese. 
Bayeta.— Prenda de lana de la indumentaria de la mujer indígena. 
Belladona.— Es una planta solanácea, venenosa, de la cual se extrae la atro-
pina. Los campesinos la usan para fregar el abdomen cuando acomodan al 
niño. 
Berro.— (Cardamine nasturtioideas. Fam. Cruciferae) . Es una planta 
nativa del Ecuador, se encuentra en acequias y riachuelos, sus hojas tienen 
un sabor picante característico. Se usa en el shungu nanay. 
Bicarbonato.— Es una sal que resulta de combinar ácido carbónico con so-
dio. Se usa en curucuna, uicsa nanay y resfrío de pulmón. 
Bon-aja.— (Borajo officinalis. Fam. Boraginese). Es una hierba mala común 
en muchos lugares, tiene un tallo espinoso crece hasta los 80 cm. de altu-
ra; sus hojas son espinosas ovaladas, flores azules o blancas, se usa para el 
vómito y la diarrea, en la fiebre y en el resfrío del pulmón. 
Borrego.— Es la denominación mas común que se da a las ovejas. 
Botón de manzanilla.— Con este término se refieren a las flores de la man-
zanilla. 
Brasa.— Caruón encendido, es decir, el resto de leños encendidos que 
quedan en el fogón. 
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Brote.— Se refiere a la salida del eritema sarampionoso en todo el cuerpo. 
Burro.— Animal de carga, cu Cacha se lo utiliza sobre todo en el trans-
porte del agua. Se usa la leche para el tratamiento del burru uju. 
Caballo chupa.— (Equisetum arvense. Fam. Equisetaceae). Es una planta 
con un tallo hueco, con un rizoma trepadora, con raíces en los nodulos, 
crece en lugares húmedos. Se lo conoce como cola de caballo por sus ho-
jas en formas de cerda o cabello. Utilizan toda la planta para bajar la fie-
ore y taniüién en el mal de hígado. 
Caoecera — Parte superior de la cama donde se apoya la cabeza. 
Caca.— Excremento de personas o animales. 
Cahuina — Faja de lana gruesa tejida a mano de colores vivos, que usan co-
mo prenda de vestir para sujetar el anaco. 
Caimi cashca.— Aquí esta. 
Calambres.— Es una contractura muscular espasmódica dolorosa, brusca. 
Cáliz.— Cubierta externa de las flores, muy parecidas a las hojas y de color 
casi siempre verdes. 
Calla mutiu — Es un mal aire más fuerte por haberse quedado botado en el 
camino. 
Camote.— Es un tubérculo semejante a una papa pero algo más grande de 
sabor dulce, con cascara gruesa, se usan las hojas para el dolor después del 
parto. 
Candela.— Se refiere al fuego del fogón. 
Cardar.— Sacar pelo suavemente a un paño o tejido. 
Caspi cuchara.— Cuchara grande de palo. 
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Cebada.— Es un cereal cultivado en la sierra, su fruto es una espiga, es muy 
usada por ser considerada una planta muy refrescante. Utilizan la raíz de 
la planta, el grano tierno, o el grano maduro y tostado. Los usos más fre-
cuentes son: en el sarampión, en el mancharicu, en forma de emplasto pa-
ra el resfrío del pulmón. Es un buen alimento, contiene vitaminas y en 
orchata es usada para los niños con diarrea. 
Cebolla blanca y cebolla paiteña.— (Allium cepa. Fam. Liliaceae). El bul-
bo de la cebolla es la parte que se encuentra bajo la tierra, tiene hojas hue-
cas de color verde intenso. Es muy usada y conocida, en forma de emplas-
to en las quemaduras, la raíz consta en muchas recetas para Huicsa nanai, 
para romadizo, también para urna nanai por comidas pesadas. La cebolla 
paiteña es usada en la pulmonía y rallada en la hemorragia de la nariz, sua-
sada se la usa para fregar la verija en dolores después del parto. 
Cernir.— Separar las partes más gruesas de las hierbas machacadas del ju-
go que se usará para remedio. 
Cicatrizar.— Curar, sanar una herida hasta quedar bien cerrada. 
Cocción.— Hacer hervir ciertas hierbas para obtener un remedio. 
Coco cara.— Cascara del coco. 
Cogollos.— Es la parte de una planta donde se encuentran las hojas más 
tiernitas, es decir corresponde a las puntas de las ramas. 
Col verde.— Es un tipo especial de col que no se hace repollo, sus hojas 
son largas y muy verdes. Es usada como un buen alimento para después 
del sarampión, para que la mujer tenga leche. 
Cólico.— Dolor de barriga violento con retorcijones. 
Colirio.—Medicamento líquido para los ojos. 
Comidas pesadas.— Se dice de las comidas, que tomadas en exceso hacen 
daño. 
Comino.— Es una planta umbellifera que tiene semillas aromáticas que son 
usadas en medicina para el huicsa nanai. 
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Concho de chicha.— Es el sedimento espeso que queda en el fondo del re-
cipiente de la chicha. 
Contagioso.— Mal o enfermedad que se pasa de una persona a otra. 
Contaminado.— Objetos que pueden llevar enfermedad, pues están llenos 
de microbios. 
Convulsiones.— Movimiento y agitación alternada de contracción y estira-
miento de los brazos y piernas. 
Costumbres.— Palabra con la que los campesinos denominan a la mens-
truación. 
Cuadrangular.— Se refiere a tallos que tienen cuatro lados. 
Cuchi acllalun.— Es el maxilar inferior o quijada del chancho, utilizada 
caliente para el pasmo por frío. 
Cuicas.— Denominación para los parásitos intestinales del tipo ascaris 
lumbricoides. 
Cunga — Garganta 
Curandero.— Persona de edad que cura o conoce el manejo de ciertos ritos 
y hierbas medicinales. 
Cutana rumi.— Piedra grande de moler, sirve para moler el maíz, choclo y 
cebada; tiene una forma rectangular, se usa el polvo del centro de la piedra 
para endurecer el cuerpo y dar fuerza. 
CH 
Chamaco.— Sus hojas calientes se usan para el dolor después del parto. 
Chicha.— Bebida especial fermentada propia del indígena, preparada de 
cebada, pero sobre todo de maíz. 
Chirimoya.— (Annona Chermola Milld). Es una fruta de regiones subtro-
picales de pulpa dulce; la pepa se usa para huahua huachana mana valin. 
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Chogllo ajena.— Pelo de choclo. 
Chunlluli.— Intestinos o tripas. 
Chupe el mal, enfermedad.— Para que saque o extraiga la dolencia del 
cuerpo. 
D 
Decocción.— Acción de cocinar o hervir en agua,hierbas o raíces medici-
nales. 
Dedo del corazón.— Se llama así el dedo medio de la mano izquierda. 
Dentadas.— Hojas que tienen bordes con puntas parecidas a dientes. 
Denticuladas.— Se refiere a que tienen forma de dientes. 
Descongestionar.— Quitar el exceso de moco o la sensación de tapona-
miento de la frente y nariz en el romadizo. 
Deshidratado.— Sin agua, es decir que ha botado o perdido el agua. 
Desinfectar.— Quitar a una cosa los microbios parásitos que le hacen da-
ñina. 
Desmayado.—Sin fuerzas, desfallecimiento del cuerpo. 
Desnutrido.— Niño o persona mal alimentada. 
Despellejar.— Quitar el pellejo. 
Diagnosticar.— Determinar que' enfermedad es. 
Dolor del corazón.— Es la denominación que dan los campesinos al dolor 
ubicado en la boca del estómago. 
E 
Empacho.— Indigestión o estómago pesado por comer mucho. 
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Emplasto.— Hierbas machacadas que se amarran en la parte enferma, pue-
den ser también animales como es el caso del cuy o el sapo, que se 
amarran vivos en la parte enferma. 
Encaderar.— Acomodar los huesos de la rabadilla que han quedado flojos 
después del parto. 
Encías.— Carne que guarnece la dentadura. 
Endure el lisiado.— Se dice que el lisiado puede quedar mal curado y en-
trar el frío o volverse a lisiar; por esto existen remedios que ayudan a po-
ner fuertes las partes lisiadas. 
Endurecer el cuerpo.— Se refiere al fortalecimiento del cuerpo de manera 
que venza la enfermedad y que no regrese. 
Enramado.— Se dice cuando un árbol tiene un conjunto de ramas entrela-
zadas entre ellas. 
Enredadera.— Plantas que tiene un tallo trepador que se enreda en las 
plantas cercanas o en otros objetos. 
Epidemia.— Cuando una enfermedad aparece en una población causando 
gran número de enfermos durante una temporada. 
Epigastrio.— Parte del abdomen ubicado entre el borde de las costillas y el 
esternón (hueso del pecho). 
Escalofrío.— Sensación de frío que se acompaña de estremecimiento, que 
viene de repente. 
Escancel.— (Aerva sanguinolenta. Fam. Amarantaceae). Es un arbusto con 
hojas de color rojo fuerte con manchitas verdes, son suaves y de bordes 
perforados, se usa para el mal del hígado. 
Escorsionera.— (Perezia multiflora. Fam. ). Es usada para la fiebre. 
Espanto.— Miedo ante algo que causa terror, o susto. 
Eucalipto.— (Eucaliptos globulus Fam. Myrtaceae). Es un árbol muy 
conocido en el Ecuador aun cuando no es nativo del país, alcanza una gran 
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altura, su tallo está cubierto de cascara, sus hojas son opuestas y puntia-
gudas, es usado para el romadizo, quiru nanay y en la pulmonía. 
Exprimir.— Extraer el jugo o líquido de una hierba apretándola. 
Fogón.— Es el sitio donde se cocina, esta' formado de dos piedras coloca-
das a ras del suelo y sobre éstas, dos barillas de hierro. 
Fregador.— Se llama al curandero que sabe componer lisiado y arreglar 
quebraduras. 
Fréjol.— Es una leguminosa, el fruto es una pequeña habichuela. Se usa 
en el rin rin nanay por frío. 
Frotar.— Pasar con algo como el jamtsi en el cuerpo. 
G 
Goma arábiga.— Substancia que fluye de las acacias en Arabia. Se usa para 
el mal de hígado. 
Guaba.— Árbol frutal, su fruto es de diverso tamaño, según el clima del 
que procede, es una vaina grande y dura que contiene pepas cubiertas por 
una especie de algodón dulce y jugoso. Se usa la hoja para no tener hijos. 
Guantug.— (Datura arbórea. Fam. Solanaceae). Es un árbol; que alcanza 
unos dos metros de altura, tiene flores grandes de diversos colores, en 
Cacha se las encuentra anaranjadas y amarillas, tiene hojas grandes, 
pecioladas. Se usan las pepas y flores para los locos. 
Guarango.— (Tara espinosa. Fam. Leguminosae). Árbol nativo de Améri-
ca Latina que alcanza unos diez metros de altura, hojas de color verde-
brillante, flores de color naranja con un centro rojizo, el fruto es una vai-
na que contiene de 5 a 7 semillas. Es usado para bañarse después del parto. 
Gusano.— Animal con cuerpo blando alargado que se mueve mediante 
contracciones de su cuerpo. 
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H 
Hecho palito.— Término que sirve para denominar a un niño flaco o que 
se esta flaqueando. 
Hemorragia.— Salida de sangre sea por herida o por otra causa. 
Hierba buena.— (Mentha piperita. Fam. Labiatae). Es una planta que 
tiene unos 30 cm. de altura, tallo suave, hojas denticuladas, flores peque-
ñas moradas, es muy aromática. Se usa en el reumatismo, para los pará-
sitos intestinales. 
Higo.— (Ficus carica Fam. Urticaceae). Es una planta que puede alcanzar 
hasta 10 metros de altura, tiene hojas alternadas, largas y pecioladas, su 
fruto varía del verde al morado. Se usa para el dolor después del parto. 
Hincada.— Posición de rodilla para el parto. 
Hinchazón.— Aumento de volumen de una parte del cuerpo sea por golpe 
o por otra causa. 
Huachana.— Parir, dar a luz. 
Huahua.— Niño. 
Huahua mama.—Placenta. 
Huagra singa.— Nariz o jeta de la vaca. 
Huagra sanpi ñujtu.— Médula del hueso de res usada en el chiri yaicushca 
o reumatismo. 
Huaira o huayra.— Es el torbellino de viento, es el elemento que permane-
ce más vivo en la mente del indígena, al huaira se le atribuyen todas las 
características de un ser viviente, que se presenta como la encarnación del 
espíritu del mal, del diablo (supay), por esto las personas que han sido al-
canzadas por el huaira adquieren la enfermedad del huairashca, la que de-
be ser curada por el huaira pichag. 
Huaira pichag.— Es la persona que sabe limpiar y curar el huairashca, lim-
pia con cuy y con otras cosas cuando la enfermedad es ma's grave, como el 
callamutiu. 
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Huanlla.— Una porción más de comida que se da en forma de agrado o 
regalo. 
Huicsa.— Barriga, abdomen. 
Huiñac sapi.— Es la matita de cebada que recién nace, que recién empieza 
a brotar de la tierra. En este caso se refiere a la raíz de esta planta. 
I 
Incienso.— Es una goma o resina que se obtiene de diversos árboles, se 
quema como perfume en ceremonia religiosa. Se usa para el huairashca. 
Infusión.— Manera de preparar remedios que consiste en poner las hierbas 
en un recipiente y echar sobre ellas agua hirviendo. 
Ishpingo.— (Ocotea Quixos). Es usada para curar el huairashca. 
Jacú, jacú, llucshi, Uucshi, jacú cambaj causanaman.— Vamos, vamos, sale, 
sale, vamos a tu vivienda. 
Jambi.— Remedio. 
Jamtsi.— Es lo que queda de las hierbas después de haberla machacado 
y exprimido, con lo cual se frota el cuerpo. 
Japishca.— Cogido, se refiere a que está enfermo o cogido por cierto mal, 
ejemplo acapana japishca: cogido por la acapana. 
Jaqueca.— Dolor de cabeza fuerte con palpitaciones que se produce por 
vaso dilatación, duele un lado de la cabeza. 
L 
Lanugo.— Vello suave que cubre las hojas de algunas plantas. 
Letrina.— Nombre que se da al servicio higiénico del campo, es construi-
do de una manera especial. 
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Limón.— Fruto del limonero, de forma ovoide, muy jugoso, se lo consi-
dera refrescante. 
Limpiar.— Quiere decir quitar, sacar la enfermedad, dejar limpio del mal. 
Lizana.— (Linum usitatissimun. Fam. Linaceae). Es una planta de tallo 
delgado, con pocas ramas, hojas laceoladas, alternadas, flores azules, el 
fruto es una cápsula que en su interior tiene unas diez semillas cafés, cre-
ce poco en Cacha. Es usada en el empacho, mal de hígado, chunlluli irri-
tado y huicsa cacharirin. 
Locro.— Sopa o comida que se prepara con diferentes productos. 
LL 
Llagas.— Ulceras o zonas de piel infectada, produciendo sangrado y abun-
dantes secreciones. 
Llantén.— (Plantagogo major. Fam. Plantagineae). Es como una mala 
hierba, crece en cualquier terreno, tiene hojas ovaladas anchas, tallo 
acanalado que al partirlo deja ver fibras como hilos de cabuya, su flor es 
una espiga de color blancuzco. Se usa para desinflamar el golpe, para el 
mal de hígado, para reumas junto con otras hierbas. 
Llirpo.— Sutura de los huesos del cráneo. 
Iiucshi.— Sale 
Llucshi caimanta jacú ñucahuan urcuman ri huaicuman ri c'caman ri, 
pataman ri, ñanman ri, caimi cambaj punlla caitami cuni, cai runaca dios 
paj huahuami, anchuri caimanta, llucshi caimanta.— Sale de aquí, vamoí 
conmigo, anda al cerro, anda a la quebrada, anda al barranco, anda a la 
zanja, anda al camino, este es tu día, e'ste te regalo (se refiere al cuy) este 
hombre es hijo de Dios, quita de aquí, salga de aquí. 
Llullu huahua.- Recién nacido. 
M 
Machacar.— Aplastar hierbas o insectos para extraer el jugo o zumo de 
éstos. 
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Máchica o mashca.— Harina de cebada tostada. 
Madre.— Útero. 
Mal Aire.— Se refiere al aire o viento que causa enfermedad porque es un 
ser viviente maléfico, como se explicó al hablar de huaira. 
Maleza.— Pus o materia que sale de una herida infectada. 
Mal hecho.— O brujería es la enfermedad causada por otra persona va-
liéndose de la brujería. 
Malta.— Cerveza negra. 
Malva.— (Althaea Officinalis Fam. Malvaceae). Es una planta común 
se la encuentra en muchos lugares como prados, alcanza unos 70 cm. de 
altura, tiene hojas aserradas, flores blancas, es bastante usada y conoci-
da en Cacha para el romadizo, para los chupos, para heridas, lisiados y 
golpes. 
Mama chunlluli.— Intestino grueso. 
Mana valin.— No vale, difícil. 
Manzanilla.— (Anthemis nobilis Fam. Compositae). Es una planta con un 
tallo delgado, hojas alternadas, muy picadas, flores blancas con un centro 
intensamente amarillo, es bastante usada por los campesinos para el huicsa 
nanay romadizo, urna nanay por comidas pesadas y para mal de ojo. 
Maruchas.— Nombre que se da a las lesiones ulceradas y supuradas secun-
darias al rascado por escabies. 
Masaje.— Hacer fricciones o presión en determinadas partes del cuerpo 
con las manos. 
Matico.— (Piper angustifolium Fam. Piperaceae). Es un arbusto de 2 a 3 
metros de altura con muchas ramas engrosadas en las uniones, tiene hojas 
de color verde brillante con una red fina de venas hundidas, tiene espigas 
largas y flexibles de 10 a 16 cm. Es usada para lavar heridas, para pas-
mo por frío y urna nanay. 
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Mellillo.— Es un granito semejante a un fréjol de color rojo brillante, con 
uno de sus lados negro es utilizado en el dolor del corazón. 
Micuna lechuga.— (Lactuca Sativa. Fam. Compositae). Planta de hojas 
grandes, que se come en ensaladas, es usada para el dolor de oído. 
Mishcana.— Algo que se va amarcando para ir llevando a la casa o para ir 
comiendo en el camino. 
Misi cara.— Piel de gato. 
Misi huirá.— Manteca de gato. 
Molle.— (Schinus Molle. Fam. Anacardiaceae). Es un árbol que alcanza 
unos 8 mts. de altura, tiene un tronco grueso, hojas verdes claro, con 
bordes aserrados, tiene flores de cinco pétalos soldados entre sí, de color 
blanco crema, tiene gran cantidad de frutos redondos en racimos, sus ho-
jas se usan para el reumatismo. 
Molleja.— Estómago de las gallinas. La membrana amarilla interior es 
usada para el empacho. 
Mora.— (Rubus frusticosus Fam. Rosaceae). Es una planta muy común, 
enredadera, nativa de la sierra ecuatoriana, con ramas delgadas, espinosas, 
hojas con bordes serrados, flores blancas, frutos morados, comestible. 
Es usado en la pulmonía. 
Morocho.— Es un tipo o clase de maíz duro de grano blanco. Es utilizado 
junto con otros granos tostados y hervidos para el tratamiento del sa-
rampión. 
Moyuelo.— Harina de la cascara del grano del trigo molida fina. Es usada 
para el dolor de garganta por frío. 
Mullo antiguo.— Es una pequeña perla gruesa de vidrio o de piedra, forma 
la huasca (collar) que usan las mujeres indígenas. Usada como medicamen-
to sirve para ayudar al cuerpo a recuperarse de la enfermedad. 
Muyu.— Pepa o semilla. 
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Nabo.— (Brassu >< uapus. ('aiii. (Jmciferae). Es una planta que crece en los 
campos cultivado.- tiene lallo erguido con hojas lobuladas verdes, ligera-
mente rizadas flotes amarillas con cuatro pétalos, la semilla es diminuta 
dentro de una vaina cafe. Es usada en el dolor de garganta, en el reumatis-
mo, en el baño después del parto 
Nanay.— Dolor 
Naranjilla.- (Solanum quintanse. Fam. Solaneae). Es una planta de zona 
subtropical del Ecuador, con un fruto de color amarillo verdoso que en su 
interior tiene una pulpa verde jugosa, llena de semilla, usada para jugos. 
Es utilizada para la anemwi 
Nuca.— Parte póstenos del . uello un la unión con la espalda. 
Nutrir.- Alimentar en forma total v proporcionada a las necesidades del 
cuerpo 
N 
Ñahuisitos. - Hojitas Uernitas muy frescas de los extremos de las ramas de 
las plantas. 
Ñahui.— Ojo. 
O 
Oblongas. - Se dice de las hojas que son mas largas que anchas. 
Obstrucción intestinal •- Taponamiento del intestino que impide el paso 
libre, que puede deberse a una acumulación o amontonamiento de lom-
brices o cuicas 
Orégano.— íOriganum vulgare. Fam. Labiatae). Es una planta que alcan-
za hasta 40 cm.. tiene un rizoma trepador, hojas opuestas, flores de dos la-
bios ligeramente morada, que crecen en racimos. Usos: en el dolor de ca-
beza por comidas pesadas 
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Orina.— Ishpa. Es considerada refrescante, por esta cualidad es muy utili-
zada en la medicina del campesino. 
P 
Paccha.— Nombre de una de las quebradas localizadas en Cacha. 
Paladar.— Parte interior y superior de la boca. 
Paje.— Es el acompañante o ayudante del huaira pichag o curandero. 
Pampa o pamba.— Extensión de tierra grande y plana, no tiene un senti-
do mítico como la pacha mama, que es la madre tierra. 
Pampa lechuguilla.— Es una planta pequeñita silvestre con hojas blandas 
y largas de un color verde obscuro. Es usada en el huahua huachana, 
o parto. 
Panículos.— Conjunto de espigas de flores que nacen de un mismo tallo 
o ramita. Y 
Papas punas.— Es una variedad de papas de color morado y aplanadas. Se 
usa para la anemia y el cunga nanay o dolor de garganta. 
Paraguayuyu.— Es una planta de clima tropical, la compran en forma 
disecada en boticas y mercados de la ciudad. 
Parásitos.— Animal que se alimenta del jugo de otros seres vivos, por ejem-
plo las lombrices o cuicas se alimentan de la comida del niño. 
Partera.— Mujer que atiende a la mujer encinta y ayuda en el parto. 
Pecíolo.— Rabito de la hoja que le sirve para unirse al tallo. 
Pelo de choclo.— (Zea Mays. Fam. Gramineae). Son hilos finos amarillen-
tos de aproximadamente 15 cm. de largo; son los estigmas de las flores 
masculinas y femeninas del maíz, tiene un sabor dulzón. 
Se usa para el vómito y la diarrea, en el empacho, en el dolor de ba-
rriga, en el mal de hígado, de riñones y en el romadizo. 
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Pellejo — Piel. 
Perejil.— (Petroselinum Sativum. Fam. Umbelliferae). Es una plantita de 
color verde claro, de tallo largo, con hojas pinadas, tiene pequeñas flores 
amarillas, sus semillas son cafés claras, de forma alargada, semejantes a un 
comino, es una planta de olor característico fuerte. Se usa para cicatri-
zar heridas. 
Pichón.— Pollo de tórtola o paloma, su sangre es muy valorada y conoci-
da para el tratamiento de la pulmonía. 
Pindiu.— Lechero (Euphorbia Latazi. Fam. Euphorbiaceae). Es una planta 
común nativa del Ecuador, es un arbusto grande que crece en los bordes 
de los caminos. Al romper su tallo sale un líquido blanco pegajoso. 
Se usa para aumentar la leche durante la lactancia. 
Pishcu ishma.— Caca de pájaro. Se usa en el mal de Holanda. 
Piti.— Poquito de algo. 
Polvo de uña.— (Sillu cuta). Igual que la piedra, el mullo, o pedazo de ace-
ro tiene la propiedad de dar fuerza al cuerpo para la recuperación de la 
salud. 
Q 
Quebrada.— Abertura áspera en la tierra. 
Quillu tsujni.— Secreción amarilla de los ojos. 
Quiru.—Diente. 
R 
Rallar.— Desmenuzar algo raspando en un amero o rallador. 
Raposa.— Es un animal mamífero de pelaje largo, carnívoro que ataca a 
toda clase de aves de corral. 
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Resina.— Nombre que se da a las substancias que salen de diversas plantas 
que se diluyen con el calor. 
Retama.— (Spartium Junceum. Fam. Leguminosae). Es un arbusto qu< 
crece de uno o dos mtrs., produce numerosas ramas de color verde bri 
liante, tiene muy pocas hojas pequeñas y larguitas, flores amarillas brillan 
tes, su semilla esta en vaina larga. 
Se usa en el dolor de barriga. 
Rin rin.— Oreja. 
Riñonada de borrego.—(Oveja riñon huirá). Grasa o manteca que se en 
cuentra alrededor del riñon del borrego, es considerada como un reme 
dio fresco, se usa para heridas, golpes, lisiados, chupos, diarrea y en el par 
to. Puede ser guardada por mucho tiempo conservándola envuelta en hoja: 
de chuca. 
Rodajas.— Tajadas finas redondas o largas. 
Romero.— (Rosmarinus officinalis. Fam. Labiatae). Es un arbusto con nu 
merosas ramas, con el tallo de corteza escamosa de color oscuro, hojas fi 
ñas, largas, verde brillante en una cara y blanca afelpada en la otra, flores 
en racimos de un color azul liláceo. Usan para heridas de difícil curación 
Rosa.— (Rosa esp. Fam. Rosaceae). Es un arbusto espinoso, tiene hojas 
alternas, con bordes serrados, sus flores van desde el color blanco hasta e¡ 
rojo oscuro. Se usa en el mal de ojo. 
Roseta.— Que tiene semejanza a la forma de la rosa. 
Ruda.— (Ruta graveolens. Fam. Rutacéae). Es una plantita que tiene un 
tallo maderoso, hojas pequeñas, alternadas de un verde blanquecino, flo-
res amarillo verdosas, crecen en panículos, tiene un olor fuerte casi desa-
gradable. Es usada en el parto. 
Rumi.— Piedra. 
S 
Sal amarilla.— Sal sin refinar que se presenta en granos gruesos. 
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Sangreado.— Se refiere a órganos que están inflamados, rojos, negruscos, 
llenos de sangre, congestionados. 
Sapi.— Raíz. 
Sahumear.— Quemar algunas hojas secas o sahumerio. 
Sebo.— Grasa o manteca. 
Secativo — Que seca o cura. 
Seso.— Denominación que se da al cerebro, tiene importancia pues según 
como se le encuentre en el cuy, se dice se sanará o morirá el enfermo. 
Shungu.— Corazón. 
Shungu tigran.— Vómito. 
Shungu urmashca.— Corazón caído. 
Sig sig.— (Gynerium saccha-raoides. Fam. Graminaceae). Son plantas que 
adornan el paisaje montañés con sus flores en forma de plumas de color 
rosadas o lilaceas, sirven a las mujeres indígenas para hilar lana. Es usada 
para el cogido del arco iris y para el dolor de estómago. 
Siqui — Nalgas, rabadilla. ^ 
Sisa.— Flor. 
Suasar.— Calentar algo directamente en el fuego. 
T 
Tallo vinagre.— Es un tallo que se usa para los ataques o convulsiones, se 
lo encuentra en los mercados de la ciudad. 
Tani.— (Taraxacum Officinalis. Fam. Compositae). Es una planta que 
crece en todas partes, tiene hojas denticuladas, cuando se rompe el tallo es 
hueco y de él sale una leche pegajosa, tiene flor amarilla. Es usada para 
las heridas. 
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Té.— Arbusto con hojas elípticas, flores blancas y frutos capsulares, se usa 
la hoja seca para el mal de hígado. 
Tierra del centro de la casa. -Chaupi huasi ucu allpa. Se refiere a que para 
la preparación de algunos remedios se toma la tierra de la parte central 
de la casa; tiene el mismo efecto de dar fuerza al cuerpo. 
Tiesto.— Utensilio de barro redondo con muy poco fondo utilizado para 
tostar granos. 
Tomate de árbol.— Es el fruto de un árbol de más o menos 2 a 3 mts. de 
altura; es de forma ovalada, de color tomate de una pulpa agradable, 
comestible. Es usado para los chupos. 
Toronjil.— (Melissa Officinalis. Fam. Labiatae). Es una de las plantas 
medicinales más conocida, de tallo erguido, velludo, hojas opuestas, ova-
ladas, ligeramente velludas, flores que varían de color, es una planta muy 
aromática; se usa en el colerín. 
Tortícolis.— Dolor del cuello que obliga a tenerlo torcido a un lado. 
Trago.— Es una bebida alcohólica fuerte extraída de la caña. Es usado para 
el mal aire. É ^ 
Trago alcanforado.— Es el aguardiente o trago en el que se ha disuelto al-
canfor. Se usa en el mal aire. 
Trapo.— Pedazo de tela que tiene que ser siempre de lana para que tenga 
el efecto que se desea. 
Trigo.— Planta gramínea con espiga de cuyos granos molidos se saca la ha-
rina con que se elabora el pan. Es usado en diferentes remedios. 
Tripas.— Intestinos, sean de personas o de animales. 
Tsujni.— Secreción amarilla o verdosa que sale de los ojos, cuando hay mal 
de ojo. 
Tsutu— Es el término que denomina a la máchica envuelta en un mante-
lito y que se pone en la cabecera del enfermo luego de la limpiada con el 
cuy. 
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Tuna.— (Opuntia Tuna, Cactus dillenii. Fam. Cacteae). Es un cactus que 
crece en parte seca, tiene flores llamativas amarillas o anaranjadas, sus ho-
jas son vainas carnosas grandes, tiene un fruto agradable con gran cantidad 
de semillas, las vainas y frutos están cubiertas de espinas. Se usa las vainas 
u hojas en forma de emplasto y para hacer un jarabe para la fiebre y el 
tabardillo. 
Tupu.— Pieza de metal de forma de un largo clavo que utilizan las muje-
res indígenas para sujetar la bayeta. 
Tusa.— Corazón de la mazorca de maíz en el que crece y se sostienen los 
granos del maíz. 
Tsímbalo— (Solanum Caripense. Fam. Salanaceae). Planta trepadora que 
crece durante todo el año, se la encuentra en los cercos, junto con las 
pencas que le sirven de soportes, crece a alturas de 2.200 y 3.200 mts. 
Se usa para el mancharicu. 
U 
Uchú tacana Rumi.— Piedra de moler pequeña, se usa para moler ají. 
Ulcera.— Pérdida de tejido, lo que deja una herida. 
Urna.— Cabeza. 
Urpi.— Tórtola; es considerada como un ave benigna, se considera que su 
encuentro da buena suerte, su carne es de gran valor alimenticio. La sangre 
se usa para la pulmonía. 
Vacuna.— Substancias que aplicada en el cuerpo previene algunas enfer-
medades. 
Vainas.— Cascara tierna y larga que encierra algunas semillas. 
Vapor.— Humo que sale del agua o de otras substancias al ser calentadas. 
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Verdolaga.— (Portulaca olerácea. Fam. Portulaceae). Es una plantita ras-
trera con hojas pequeñas alternadas, gruesas y carnosas, sus flores se abren 
solamente en mañanas soleadas, tienen un color amarillo pálido, son 
pequeñas y duran unas pocas horas. Es usada para el dolor de barriga. 
Verija. Parte del cuerpo que se cubre por vergüenza, corresponde a la parte 
del pubis. 
Viscera.— Entraña u órganos que están dentro del cuerpo humano o de los 
animales. 
Vientre.— Abdomen, cavidad que en el cuerpo del animal o persona con-
tiene los intestinos. 
Vinagre aromático.— Es un líquido agrio producido por la fermentación 
acida del vino y compuesta de ácido acético y agua. Se usa para el mal 
aire. 
Vino Nimurial y Vino San Rafael.— Son vinos que adquieren en las far-
macias de la ciudad y usan para el mal aire y el espanto. 
Yana.— Negro. 
Yana mirca.— Paño o manchas cafés que salen en la cara durante el 
embarazo y en las personas que tienen mal de hígado. 
Yana rumi.— Piedra negra, es un pedazo de tierra muy dura de consisten-
cia de piedra, que calentada se pone en la preparación para el dolor de 
estómago. 
Yana shungu huagra.— Es el hígado de la vaca. 
Zurrón.— Se dice cuando hay dificultad para el parto debido a que las 
membranas son duras, y se las llama zurrón. 
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